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TET PROORAHilE FON FREE UTTOTS OT fEE gItr
.Anrterd.an,  22 Ootobe 1964
ThE Ereoutlw eonnlttoa of the Eurolryan llrgdc Unlon ScorctarLatr to
nbloh the fror  trarilo rmlon oonfoderatLonr  (f0flfU) of thc lLr  countrlrl
of tbc Connrrnlty at.  afflll.atcd;  net Ln lrtrrca,r  on 22 Ootobcr ):9 4 nnilcr
the ohairuancbii of tuilrlg  Eoscnberg, Chaltran of tJrc DOD (OcrnanY).
gbc Ercoutlw Colnlttec cteold.eit to rencr ltg  offortr  to on8ur. adequate
treeo udon Bllr:rqfr.lltstl,on nlthln  thc {!tnr.  rlaglt  luropeerl Errcuttrr.
In  parall.el rftU tUr etcpr to be undrrtakcn by afflllatrtl  oonfederatlons
at natLonal 1rwl'  e rilolegatlon  fron tho E:oontlvp Corrlttec 11"11 rakc e
rtlrcot apBroaoh to thr  Ohalna"n of thc SEC grreoll of llnlltrrr.
fbc Seorcta.rlat haa rorkod out a T.U. aotloa progralne  on rhLoh a Long
ilitousrlon took p]aor and. the broail outlinc of rhleh rar apProvfd. At tts
mttlng  on 3  ara 4  Fobnrary 1955 thc Erouttvc  ConaLttoc 1111 d.rar up thc
final  tcrt  of tblr  prograrno r  tonbcr Oonfctlcratlons  1111 eranlne thr polal-
bi).ity  of lno}ud.ln6 thr laLn go!.ntr of thle aotLon prog:rauo ln  thr ranlfcg-
tos  thoy lrrur  fon 1  tley L965.
llho Eroqutlrtrr goulttcr  gavc ler{tbgr  conrltlcratlon to thr t[lrturblng
iSvclopncntt  Ln tht  trad.a unlon rlhratLon ln Grococ. A rcsolutLon  rar  aclop-
trd. rhl,oh 1111 br trnt  to tbc Orcok 0ovcrtrnrut and. to thc appropriate  boclles
rlthtn  tbc Corrualty.
lhc tert  of tb,Ls rasolutlon 1r er follorr  t
llhr frad.c Unlon Situetlon ln  Grcesq
sThe.Ercoutlvr 0onnlttcc of thr Europcan lfrailc Unton Saoretarlatr  havlng
hterd a rcport on tbr  trad.e unLon cltuetlon ln Oracccz hae ailoptecl. thc fo1-
loulng attltuilc  I
- It  regrcte thc faot that auooegglve Orerk 0ovcrnnantl have rcp,catcitly prc-
vtatoil thc frer  asdt d,otnooratla ttctelopnrnt of tbc Oreck tradlo rrnlon lovc-
Eent by lcanr of lntrf*cnce  and other L.alurcr rbtoh vlolate tho prlnol-
plct  ol frrr  anril d.uooratlo trede unlonLn.  l[he ryrtcn lnporcil by the
6overa1cnt founilatlon  BBOAtrIKI  EgfIA bar alra5n bern a.nil gtll1  rrlalne
torlay at tht root of thr illffloultl-cs  cnoountrrcd.  by thc Orcek tradr unLon
rownont;
- It  oontLilcrr that the tcarurca takcn by thr promnt Orcek Oovrrtrl|atr tn
partLoular thc baanlng of thc oonfmcnoe of tho Oreck OencraL Confrdrration
ut t"boor anrt tbc appolntncnt of a gov.rnlng  bocty by the 8oyal Courtr hevedone nothlng to orcatc bcttcr  oontlltLone to pcrmlt the developncnt of tbe
frce trade rurloa nowucnt 1n Oreeoeg  on thr oontrary thcy Bra a vlolatlon
of the baglo prlnoLBlca of denooratLo tradlc unlonlsnl
- It  dtolares tJtat thc tratlc rurlon organfuationg of the EEC oogntrlcr
1111 not aooopt tb.e cvaluatLon  of the 0reck Goneral 0onfed!.eratl-on  of
L,abour unlecg tbc letter  le nrn by an ad-llnigtratlve body freely cleotctl
at a duly oonvcncd. IYatlonal Congreesg
- It  appeals to the Oovernnent of Oreeoe to earge the oourse rhioh lt  bae
unilertaken to lnposc a ner ad^uinlgtratlon  on tbc 0eneral Oonfederatlon of
Laborrr; suoh nEthod.e  nuet lnevltably leatl to the Lnpoelng of trarla uni-one
nrn by tbe Oowrnncat. tPbe Ereoutlrr Connlttro aall-s on the OrEek Govcrrr-
nent to takr the nooecsery  Ecrlurer to enablc the statutory oongroar of
tho Oreek Oeneral Oonfederatlon of Labour to take plaoe Ln aooordlanoc rttb
the propoeele naalE by the ICFFU nkeil delcgatlon;
- It  lnstnrotg tbe Oeneral Sccretary of the Suropean [raile Unlon fleoretarlat
to brlng thc Ereoutltp Coslltteets deolrlon  and. ltr  grorlng anrtcty at
tred.e unlon dlorrlopnents  ln Grceoe to the attcntlon of the Greek Governnent,
the EEC Counoll of lilnleterar  the EEC Coan!-rllon, tibc trhropean Parlla^lent,
and flnalLy thc O:rcck Genaral Confederatlon  of tabour.
nllhe Tradla Uaton Gonfed.eratlong afflltatad. to the European llradc llnLon
Seoretarlat unilcrtook to paso on thls Regolutlon to tbclr  respeotlve Govcrn-
tontEr.
Agend.a r Sooia1 Polloy, antl
llerger of thc Erecutl.vcs of
the Connunltlcg
tllhe Connlttce of the Europaan Organlratlon  of thE IFCEU (fntcrnati.onal
Fed.cratlon of 0brlettan Tredc Unlons) hcld. Ltg eirtrcnth neeting qn 23 Ooto-
bcr 1964 rurd.er the ohalrnanrhlp of A. CooL at Ansterda^E ln  the Royal fnstl-
firte for the Tropl-os. Drtng thls neetlng A. Cool, Chalrnan of thc Feilera-
tlon of Chrlgtlan fradle Unions ln lelgC.un, raa re-elootedl ChaLrnan of tbe
European  Organrlaation  of ths IFClIlil.
rJ.  ALdlere (ftrV - Eollandl), G. Esperct (emC -  tbanoe) (f),  E. la^ngcrtcr
(S1IE.C, -  Srltzerla^nd)' E. ltachlelscn (Creft Internattonab), rere chotect
Vice-Cbalrnen.
(t)  CEIC nor hnonn as CEDE (Erenoh Dcnocratlo Oonfcd.eretlon  of Labour)ntbe Coenlttcr thcn rranLncdt the tlevclolnent of loolal  Xlolloy rtthta
tbe Egropean $anur-rtty  a^nd thc acrger of the tlrrm exeoutlve organs and' the
t"hree lheatlee octtlng up l080s EEO e"ut[ Eulrton.
n1[he Coml.ttrc eonfirnerl thr attttud.c alrcatty adloPtcd. earller  on tho
nccd. to oreato a oorbl.ncdl E:reoutlvc of fourtron nenberl rlthtn  rhloh thcre
roulit bc guarantcedt  rogresentatlon  for &eboru oeganlaatlong.  ft  eonllitcre
ctrob a Eerger of thc creoutlve organs to bo d.cslrablo aa a atcp torard's
iatLonallsatlon  rrhtoh rtll  lnoraase thc effroti.vencrs  of tb.c thrce Connunl-
tLrs.  It  oonrLdtcre  i.a adLd.Ltlon that a n€Iglr of tho Ercout"iwo uust bc
folLorc4'by tbt nerglng of the thrce lfreatlcs rctttng up ECSCr EEO a,ni[
Euraton.
FDuLng theLr oranLnatl.on of tbe soclal polloy follorrtl  by the EECt
thc Connlttierg attcntLon ras foousgedl Berttoularly  on tbr  queetlon nLcther
lt  1g BoaaLtle a,adt dtcglrablc to rurd.crtake oooaor!.o and. sooial progra^ulng
andr to thls enrl., to sct up a  Suropetn l-abonr forrnilatlon. llhere ras also
a clisoueglon on iaye ana noana for a  European onpS.oyaont polloy aJIA on the
necil for a  EuroBean Bo1loy for regional dhvrloBrent.
nAe rcgardlr tbe dtlfferent tradc ecotore, thc Connlttle deolarod
favour of tcttlag  Ep a  Ergopean Couirclotl o! a bagLr of pari'ty for
va.rlous branohca  of, aotlvltY.
nllalrlng noto of econoal,o  ilcvcloprnente  Ln EuroBe andl of thc effortr
ourently Uifgf rad.c to rc-eeta.bLi.clicd  the rsoaollo balanol vlthtn  ldar
gonrmtti,  tht  gornl-ttee rcafflrns  lts  rLcr oa tbc acodl for  co-opcratlon
bttreea thr  roolaX. partncrs anit thc Oovrranontri For thll  n ason lt  re1-
6on€s tbc drslttoa ta.krn by thc EEC ConrirLoa  to arranS. ln  DeeonbG for
oonsultatton rr|th tbe trailc rrnlons on thLc topto.  ft  erlrresgec  thc hopc
tbat thlt  contaot rfll  not bc nerrly on atr oooaglonal bael-e lnrt r111r on
tbc oontra,ly, nark tlr  beg:fnnlng of ngular  soalultatlon.  It  furthlr  sonsl-
r!.crc that ruib aLrsatrlon-rhortlrl  not rcnaln llrLtr{  to eontaota. brtrccn tho
IEC Copaitg1on andt thr tradc nnlone, tut  rh.ouXdt also inoludb Oowrnloatcr
anrt cnployccaf organltetlonc rfth  trhe ovrrall  air  of orcatLag  a huranl-
tarlan anil ilenooratlc Europl.i
l.a
tbr"IETT QI']ESIIOtrS  FOR BECN
A Lettcr fron CISI, (ftafy)
"  Ilndlor the tlth  r*lne Qurrtlonr for ffiCt, rOonquletr del tavoror,
organ of thc Italtan  CISL, nrrbu  41 of 18.10.64r pegu 10s rcproduect thr
text of a lettcr  adtlnsroal  by trr. Stortl,  Ocnoral Secrctary of tht  orgunl-
aatlonr to Xrr lcvl  SaniLrl, Vf.oc-Chalrna"u  of thc EBC 0olnl.rrl.on, prrcatlng
antl erplalnlng tbo ltaltan  CIStrrrl posltLont ln  f,aoo of tbe pol-lttoel  lLne
uhloh lc  lal{l  dorn by tht  IBC CouLsrlon on lattorr  of thr coonory andl of
cllctrlbutlon.i
llhe follorlng  1g the firlI  tcrt  of thr lrttor  r
t$hr prorentatLon to thc Europran Parll-a,rent  of thc Scvcnth Rcport on
gooLal <leveloprcntl,  tha prlor attttardcr  ad.opted- by thc EEC on queatJ.ons  of
rage polloy andt thc rcoont ibolaratlonr of, Ylsc-Gbalnan farJoLln, havc
provokedt llwly  rcaotLsn Ln orrr rank!.
rlfc rboulrt Ltkr to rtata at onoc thet ro arl  f,a.r fron tlcnylng  the
tlrellnere  a^nd velur of any evaluatlon bardl on alr ovrraIl  soarld.rratlon
of thc oonplm Lntrrplay  brtnrcen toolal polloy and. roonolLo poIloy.  llhat
rn lalnlJr olrllolr Lr the genrral boily of, thr  oonoLultonrr I  roulil ahort  eay
thc phlloaophy, fttch  thc .ConLrLon har uorkoil out on this  rubJcct.
n[bc introduotloa  of tbc lart  roolal mport goml to provldr ur rlth
further oonflrratton l.l  tfllr  rltrcotton.  Ihat rf  rgir.t  abovr all  lr  thr
f,aot that thr tra,rol' for  oeurer rLloh oan br conlLibrtd. ar rcrponrlblr for
tho gerlour ourront Lnflatlonary Brottur.r har allorrtt  only onc suoh oauto
to appcar, onc oa rbl.oh thr Corritrtoafr onttro attcntlcn app.ars to br
oonecntratcd r notobly thc lnoraet.t ln ronrtrry  inooncr by oorparJ-loa rltb.
lncrcases Ln rcel troloutro.f  .  ft  do not dlrny tha.t ln thc lagt analyrlr thlr
eay app€ar to !r  thr lart  rlnptol  of a,n ertaDllrlld  lrroocrs, Insufflolcnt
attentlon hall Lorrvor, brcn palit to all  tLr  otlrr  oautca r&loh bavr LtdL
to thls  concluslonl and nlloh havr leil to tbc prorrnt d.oplorabh iqbalanco.
trAg a reau.lt tbo Coulrrl.on oonoentratrr ltr  ontlrr  attrntLon on the
BroErurc of raget, rtating olcarly l.tr  anrletlu  on thtr  Noor€ at thc Yerlr
nonent rbon It  1r bctng ahort  nnlvcreelly ruggtrteil that there nut  br a
rag€l Bolloy oapablo of cnrurLng an oturLl  taLa.noc bctrcon tho prururc
of the dtstrihrtLon  of noactary Lnsorol anit tbe Drctrrro of latrrLal  rcconr-
oc8.Flle bclirvr  tbat lf  tbe anaLyere lndertakcn ar€ to be baged oa only
lonc of, thc atpoots of thlr  oolpler rcaltty  -  a Broeeduro  l.nrolvl.ng grave
dLcattyantagsr  to tbc rorkers and thelr nniong -  thrtt  tg not only a rLlk
of prcJudtlotag the lntorestg of tbe naJorlty l-n gooLoty hrt  algo a rLgk of
Ltnlttng trbr aotlon to bc taken preoirely at to tb,e alrs rc rleh to aohleve  t
notably clcvelopnrat rlth  ltablllty.
sAg a renrLt m b.llovc  that the Eoulrroial a.nalyror  nuet provlde
agrar p  to thc follorlng  querttong and. nrtt  ?roDore aBBroprlate aoagureat
- If  tihe tl.cmncl for lebour ts the c&ur. of rago lnoreaecc encl Lnorcages  Ln
corts of, produotlon andL prioeep ls  t{rls dtcuard ltself  tlcternLned. by partt-
sul-ar oauges? Ir  the exceggiTf  d.enand, for labour looallred. or le lt
general throlghmt tbe gonnunlt/? f,hat rolc 1r playeal by the conoentra-
tloa of invrstnentr anrl tbo lor noblllty  of oaBltal taklng Lnto aootrunt
pstlou.lr,rly  tbe f,rot thrt  I!0  Lr,r eoblovtd. rltht!  !.tr  boundgrl.er thr
LLjlrrt  gregra'1Lioal roblltty  ef, leDour of, all  tlnr?
- If  tbe d.ewlolmcnt  of dlenand sauroa y&gc itrtftr  unilcrltood. as the d.lffe-
r,Bnoo betnon effeotLva gaLn antl oontreotual  ragp lowlc  -  nhloh arc
ritlag  -  to rhat ertcnt oa^n trattc unlon bohavlour bc oalled Lnto qucetJ-on?
In tblg rcslnot sh,ould therr not bc a r.oontLdlcratlon  and bigbHgLtlng of
the Broblcn orcatoil, Ln oonilLtl.onc  of noan f,trll crplopentr by tbc lnflu-
cnoo of oorlntltlw  foroet on thc Laboul narkct?
- tlhat confid,eno. san tbere be Ln a polloy of .dl.latrlbutlon suoh eg that
favolred.  Ln the rrport  (Acatctrtbutlon  of th,c inorcaee ln produotlvlty
tn thg forn of prloc rctluEtLons) uhrn lt  har been clear for  tleoatle: that
the ooncuter goods nartset rborg  a^ra obvloue laok of flerlblltty  in prloes
nblob lr  Bartloilarly  due to grorlng nonopoli.latlon?  Ihy not attenBt to
evaluate the eoonolLo bcarlng of this faator ar e oonoonlta.nt oaulo of the
lnflatlonary proocer?
- ithat faotual evfulenoe 1r tbere to ghor tbet ].tnklng thc d.trmanio of ragce
tp ths dylrallo of proiluotlvtty ln  thc ilLffirrnt  reotorr of, produotlon
roulil oausc rLuLtatlver  ragc lnorca.cce  a.reil at tJrc gare tlne inflationa:ry
preleu.les? Apart frol  faoliuel evld.cnocr lLloh tlocs not ccea olearr hor
oould thlg oosru Ln oagrr of ralary ailJurtrrate gcarcd to proeluotlvltyt
lf  tihcse adJurtneatt  oouldl bo ladc 1n thc varLour Lnduatrl.atr as lt  th.
oage at prcrout, by noans of oolleottvc agrcercntr?
-  Etna1ly, nhat uouldt be tbc velur of a ragee polloy (nUfoU lrrosuPPos.s
totaL oontno[ by the oontraetuel  agcnte a^nd[ by the rcBrorcntatlvtr of the
rtate otrr  the off,cctlvr ootrrto of renunoratlon for  every faotor ofpaoduotlon)  l'f  oau.cg of B atnroturrl natrgr rcre not left  out (crocsglvc
tlenand for  labour ilur to the goographloal  oonocntratlon of lnvutrcntr,
lnbalanoe ln  tbe rBgos offcred. ln thc agrloulhrreL ccotor, lncffcotual
B€aEures to hclp oonpetltlon)  -  causes rhloh affect prLoes lnd.cpcnrlently
of the Alstrihrtlon  of loncy lnoongr? In other rord.a, of rhet usc roulil
be a rag€s polloy rhlab i.g not based on effeotive econonlc progrannlng
alnlng to oounteraot  all  tbe oaugeE of lubalanoe?
rfElnally, Lt rcene to us nec€saary to undcrllnc the anbigulty and aup€r-
flotallty  of the ourrent Ld.ea of a rages poJ.lcy ag fornuLated utthtn thc
Connunlty ancl alsor norcover, utthtn eaoh of thc Oovernrentg of thc l[crber
States.
frl[bere acrLouc  gepa ooultl bc fllled  at leart  as r€ga"d.g lntelllgtbllttyt
if  the foLlorlng pointr f,ero d.cveloped t
a) Urc relatlonshlp betreen rag€s poll,oy, proiluotlvlty  a,nd. the levelr of
negotlation, talclng lnto account the faot that tt  1g lnpoesible to pro-
poE€ a Bolloy for ocntrallaing negotlatLon of ralerlerg
b) E-qntnatlon of thr crtent to rfitah & ragc. polloy, by savlng na$por.rr oan
favour the aooumrlation  proc€Et need.etl to help the general ains of plannlngl
o) lte  relatlonahlpe betreen rages struoture anil enploSmcnt ctruoturo rhloh
are lntlnately  boundl up, ln a polloy of pla.unlngr vith  the noet cffcotlve
use of the labour forocl
a) tnternal rclatlonthlps betreen dllfferEnt ralary soal-cs so aE to cnmrc
naxLnun equallty bctreen Brofcaalonc  a.rrd. illf?rrant branohca of proiluotton.
nllhees 1n our oplnlon arc ths qucstlons rhicb beve baen too long lgnoretl
Ln tlrr  Ooutrloar g  roolal reportr I  unlcrc thege quertt onE ar€ taoklecl
lt  rr111 be ueolcgs to eeek oonnon ag?eenent fol  any plopoeals alned at
Etablo ilevelopnent, a faot nhlch ls  p:roven regrottably by tha harnfu,l tlcve-
lopnents rhlohl Ln varloua rays, ars nor affcoting thc eoononles  of otrr sir
oountrlcg  andl the eoonony of thc Connunlty at a rholc.
nfe oongld,rr tbat approBrlatc nogotlatlonr (study nectJ.nga, oontulta-
tiong betneen thc 0omlgsLon  a,nd. thc gool.al foroog ln  the tllffercat  tcnbcr
Statct, ancl d.l.tousrlong at Cornrnlty lcvel)  shouldl be takcn, to rork orlt
thc ncacureg to bc appltod and dcolilc on & oourre of aotlon nhloh il  at onoc
effeotive, non-d.Lsorlnlnatory  and ftr1ly ailapteil to thc toopc of ou:r al!t.iguob tnltletlvrr  rurt br barril ori Droaihbitoil rcrcerohr taklng lnto
aooouat tlrc vrslnr erBtotr rhloh ro bavr lmt forra,rd enrt yrt othrr arpcotr
16loh rc banr rutloaoil, I mpatl ln oribr *Lort all  to htlp rect obJlctlvlf
*lrh  thry pofrr  t  dil  to eeLlrrro
nf ark you, Ir.  Vtoc-0hetlran, to aoorpt then rrfihotlon! e. oul
orga.nlratlonrl oanolrt oontrl.hltton to obJrcilvrt rlth r&teh uc er. vttally
oonoarttodr.
rtrE gvotullror 0F EEE gocr.$ grrtrl,fror
I[  TEE COtrIUXITT
-
PorltLon artopted by tho Erartlve
0oulttrc of, tbr !O! (Cenuy)
lPbt folLortug aotc rar 1nlblirbcd ln fTEl trrrsr of Ootobcr 1954r l.rnrcil
by thc Forolgn AffaLrr DoDartnrnt of thc Oorraa lrailc Unlon Conftihratlon
(l'beueb Edttloa) r
FIn a httcr  ari.dlrurcil to tbe lEO Coullltoa  ln Bmltoh  tbc Ercoutlvo
eonrLttcc of lL,r IXIB protrrtril  agalnrt thr aff,lrratt onr oontalncil ln  tbc
latrorluotlon to tLt  roolal rcgort, tq thc effrot  thet rlaf,lattonary  tonibn-
cLt:r rorr rorrrf,ii  by lnorraru  1a lndlurtrl.el ragrr.  llbe tEl  ttrrlt.l  on
tbo sontreny tlrat tLr Oonrlrrlonf r nport  ltrlf  oontalnt evld.uor oontra-
dlctlng thlr  lC.oa. 
.
nllbc SBtr rtetrnrnt  of attltuil.r bar brtl  oaurd. aot only by tblr  afflr-
mtlon but alro by tb,t prooeiluro rbtob a1lorr{ tbe eddltlon of tblr  surlour
Lntrorluott sa to tilr  nport  ln qucrtlon.  lLra tlo  mgort rar dllreurril  rlth
tradr nnion rrllp!.roltrtl.vrr  on t ftnr  f9a4 lr  lrrrrnli  trtr,trr lubcilotlon
dld not rr!.rtr  .tlr  DOI roulil br gleil lf;  1r ttturr  ii.rotrrlonr,  ltr
r.pr.r.ntetlttrt  osulil bc provlabtt rtth  firl1 dloourontatlon.F
At ltr  eltraoldLnary Congrorr tn Parir on 6 and, ? Xovrrbm f964
tho Ercnob 0onfcil.uatlon  of Chllrtlan forkcrr ibolibd by ?0.11 prr oont of
the votoE to ohangc ltr  nert anrl obangp tbr (hrtrtlen  rofrrcnocr In Ltr
rtatutcr.
ft  tr rortb ttrtrrlng thr follorlnt patrst  on Etrropc fron thr report
pmrntral by luginr DrtcnDr, lbr Storotary4on*al  trlrrt  ur ark a fer qucrtl.ou -  rald, pugene Doroanpo r lhenr la thr
trhuopr of tbr 8Lr; 1111 rr  faor thc ploblen of, oroatlng tradr rrntoa rtnao-
turcr at Eurogran 1orr1 - prrfcrably bcfom !.t 1e too latr?  At ntat rtagr
oan rc rraronabl.y Dmperc to ohange o*rr to a hlgbor lovrl  (tUc lrrr1  of
the rhoLc of hrtrra  Europc)? If  ro rant to re,kr a roall.ty of trade uniol-
lrn  at an ctra-natloaal  bvr1l  rc rurt  acorpt a lhltatlon  on thr auto-
noly of natLoaal coaf,ribration.  - a llrttatloa  rft,lob oould progrr.rtvrly
had to thcl.r broori.ng national motlonr of a  Europoan tradr unlon t
- ftlI  gatlonal tred.r unLoar br oap,atb tororror of, lgnorlng aatlonal lntr-
rcrtr  ln ordu to drfrnd lutrraatlouel roltilertty?
- Ia feor of tho rorldrtito grorth of nro-oapltallcn oa,n rt  hopr thatr to-
lolror,  trailc unlonlrtr  1111 br prrparod to oerpalgn at thr  ra,rr bvrl?
- Itll  tbr Liba of Lntuaatloaal  laborr d.lrgrtu  at Europcan lorrl  rualn
rcrcly.a  fae-off ho1n, or oe.u rr  elvlragp 1rr tbt rcer firinur oollootlw
eotlon by ragir.{e.!a.tr of d.l.fforrnt oorntrhrr  aotLng togotb,u agalut
thl.l or tzbat latuaatloual  oorgany ol iltrtaatlonal  oapttallrt  tnrt?r
"@
A rrrolutloa  by tibr Oonf,ril.cral
f,atlonal Golrl.tttr  of
rt0lgE oIwRrEm' (tlaner)
llhr ooafod.rral f,atlonel Gorrltteo of thr hraoh iloroo ouvrllrrr
$onfcdoratlon aloptril a rerolutton  oa Errropran problcrr du:ring ltl  lart
roetlng ln Parlt oa 2l lit  ?t trcrrnblrr
Tho tcrt  of tLlr  docrurnt 1l ar follol|  |
i!!ht C[0 lllbatloally  naf,flrrr  ltr  to114 mpport for  {ihc hrllttlag of
a  turoln latrgratri  at rooaorlo, toolal  anC polltlsal  lrvrhr  opla to ell
di.rnooratto oouetrLml bartd on tha prinoLph of nrpra-natlonallty aril laklng
porelblo oo-o9f,ratlou, on tbo rane berlr rltl  tbc Unltoil. Etatrl  of lrcrlsa.
lAt  thc aruoat rolrnt  the Of,C rlrhu  to rr5lrrr  ttt  anrlrty ln  faoc
of ttagaetloa  La luropr antl la faor of tbc all-too-frqurnt  rrlnun to
natl6na11rtlo lil.rar.  In thlr  ooltrrt,  a,ndl horrnr  log{.oal. thl  frlaoh poll-
tlon ray br ar pgrsdl  a sorlon egrlolrltural gollcyr to nhlob lt  un$nrvod'-
ly etrbeirlbrr, tbe 60 ber gratr d.onbtt abont {ihr nal  lntrntlonr  .of, tjbc
hcnob Oorrrriirat rlth  re6n"rd to 6ucral  lulopan Lntrgration.  It  bopcrt
nonr tbt  lert,  tLat nothlng 1111 omprolho or rttardl {rhc grorth of thr
SuroDran Coniuttt. l[!hr ooarqurnor!  rould. Dr rllrartlour not only for thrrork tr,  but for thr frob  of thr polnlatloan of tbr oouatrlrl oonctrul0
anrt lt  rqrld onirlgrr rorld. rtablllty.  lnyonr oautlng any rttbaok for thl
lurolnan Oonulty rmld, havi a hoavy and grerr rrrponrlblllty to brar.
rtlhr Cf,O aelaln proolalnl thr lnlnratlrr nrttl for flru anil rlctonlncd
trailc nnLon cotloa, and. rclooror thr faot that alL thr frtc  tradc unlonr
of .Elrropc havr rtlra6trbcnrd thrll ruturl bsaih astl bevr eoblctrd, greater
po-ordtnatlon  of, tlelr  oonoa rffortr  to oor;nl tbt b'ullillng of a  unltcd.
lEropo.r
Irankfurt-oa-tratq  16-19 llovubrr f964
lht llfth  lorldt Confrrrnor of auto-rorkrrt boloagtng to tbr Intoraa-
tlonel lttal  lorkorr ltrd.cratloa (fff)  took lrlrfr  tn tbankfurt-on{a!.n fron
16 to 19 lcvulcr  luf.  llrad.r unt on drlrgatrr fron tbr frro !E organl -
ntil,onr of  il  rootrler took part.  llogrtbm thry loplrlantrd. lore tban
tro r1111on'rorkerl fror thr autoloblh iadurtr,y.
Ihc Confrr.!.f rra,rtardl all  tho problur f,rolng auto-rorktrr ln a
uorlil of oonrtant cLangt. ![ho d,ebater r.r.  ra1nly oono.ra.al rlth  traib
rnlon tarkr ertrl.ug frol tLr ror1i1.-rld,c eoaoutretlo of thr oar la&rttryt
thr rtrcotural oben5pr follorlng on latrgrrt!.oa ln varlour Dartr of thr
rorlil, thr rffrctt  of terLuloal progrrtr end. tLo prorprotr of furth*  drvc-
Lolnrnt tn tho oa,r laiurtry.
Torklng pa,rfhr oonrirtlrrg of lfiI rrprrmntatltrr  fror tho blg latrr-
natlonal ooarortla rtuilhd. thr rooaorlo  end. roolal rltuattoa lnrldr tl,or
organlratlonr  an0 d.l.rsurrrd lorrurf. to bo tsbl  to aohllrr brttrr  trad.r
rmlon oo-orrllnrtlol at rorld. Irrrl.
llht d,ttmrrLon *loh  follorcit, ln rlLoL traih rnlonirtr frol dlffrrcnt
a,r.a. of tbo roill, took Daatr rhorril up tbr d;lff,creat frarororkr rl'Ull,a
rLloh tradr rmlonr frol i!,lffcrnt osuntrlu.oarry on tbcir etnrggle to lu-
Dlovr r4g!r anrtr rortlag oon{ltl,onr en0 .nfrr.  firll  olplo5ncnt.
l, rcrohtl.on  erLoptcrl by thr Oonfrr.n.. la tftr fon of a rroormad.a-
tlon to tbr II!  brrrttrr  raffb:rr  thi lntratlon to ttrcngtbra  tntcrrra-
tLonal trado ralon oo-ol[latlon at .vrrr;r lerrl.  llbr oonfollnoc onor ageln
Itcrrrte thr atod. to orrato rorld omaoilr rtthLn tho flercrork of II!  .o a!
to osrutuart iLr polrr of th  fntrrtratloaal tonrortLa 1.c. tho bLgllrtrraetl.onal tor1la,rtor rurh cr Ornerel lotorr, tror{,, Tolkeragru, D,lrbr
llnrr  fltai-3trca-0hlyrlrr  antl Ssotlr. ft  erhre thr IIF lrcortlvr to notr
lLlr ntrd[ and rork out n5n all{ rrrar for rffrrtlrr  IfF aotlon ln thlr
flrli.
lolnaxE IItrIor ooxcnEggEg
fliesbadlen, 13-18 Ecptcnbtr L964
lbe olg1tih oongress of the Goroan fLncrgr$Ederatl.on  (f0-Iiargbau nnil
&rcrgtcl !m)  took Blace Ln [lcgbailen fron 13 te 18 Erltrrbcr  1964.
300 ilclcgatcr roprcscntcd. ths J00,000 ncnbcrc afflltatcil  to tblr
orga,nieation.
Iluncrour pgaonalltl.cs fnol tbc polltloal  rorlil  antl tbo rorld  of
eoononl,o and. tredle uni.on affalrg rir.  pregcnt at thr  opcnl.ng rollLoar trollg
tberi tbc Sodtoral 0banocllor, Luihrlg Erberttr dbc SPD Chalrranr ft llt  lrantltt
f5o Cb,elrua,n of tho Ocrne,n llradlc Unlon Frd.eretloar !udlr16 Borenbcrg  and
t[eearg. Elnete Eellrlg  aniL Eettla€p of tbe ECS0 Efg! Authorlty.
ilore t;1an 600 rosolutiong subnlttoa  by looa1 rootlong rcrc up for
dlLsdrsgion by thc Crlcgatoa
llhc rcport preeontcdt by t.!c va.rloua uenbarg of thc Ercoutlvc ilealt
rltb  tbc follorrLng problens I oo-{anagcncutr  fiiel  aad Bortr polloyr ragss
pollcy'  orgenlsattonal  a,nd. adnl.nlrtratlw probhnr,  renbecreduoatLont
nlnersr socLal'scourity, and. Errropcan problcll.
Epeeob bI !r.  I'i Egllorts.  ucnber of the ECBG Et& Authofltq
Dr. lbits  Eellorlg,  tpcaklng ln  thc na,E. of tbe BCSC; offcrcdt hlr  goocl
rlghce for a moooscfial  outoone to tbc rork of tbc Gongrceer and tbankril
tbe Lcadlers of thc Oernan llnergrtradc untou for tbr  oontrlbratlon  t&oy bad.
nacLe to the aonnon dabatc and d.lgctrstlon.
Dr. Eellerlg alro tnforoeil tJra dlclegatrs of the protoool of agrllncnt
on fire1 and. pornr qucstionl  slgnedl on  el  ABri.l L964. tfhlr  peotocol -
he gtrcaaeil - ts not nercly,a deola.ratlon of lntrnt  ae roga'rd,e tbr fuinrl
dewlopnent of fbc oouon fircl  and Borcr poltoyg lt  aho rrplcrrly  r'!oog-
nlgcs tJrat tbc Couqn!.tyra coal nlncr uuot havr thrtr  Prop.! I,leoo lolrrvcdl
rltbln  tbc oouon ftrcl lod porcr Itolloyr and t'hat tbc nco'fla'rlr lartmrnti
mrct bc orcatcd at oornlrrlty 1ovel to aafogua.ra thet Dorltlolr  narcl.y a
sgreton of Clrcot andl lnil.trcct al.il taabltng thr ooal dacr  to adapt thrlr
11Pol.toy to thr nrr ttrl  rnil ponr rltuotlon; Lrlp lE n-tralnlng, roolal
ar|lrtenar of ell ltailr rnd et tlhr rrrt  tlrr  ea untletatlng to-ior{c g3e-
ttuelly torerdl I  oonoa eorrrlolel polloy, .rr!  lf  l{rltrd. at tibr brgianlng lrrrly  to ooamltettoar-  enil rgnuratr  on irpont golloy. Il  rball ooailauc
to rorh tn tihlt llrrotlou rnil rr r*.r ebrolutrly nrrr of lrour nrpgort and.
thet of tht othor tulolne,n rlnrlrrorgurlratlolu rlraryrr thorr 1r a n6d.
to uliboltl thr omtty  rglrlt  elrl tlhr ooatlactr ont rrA tnto for e corlon
oonlrolel aad pottt Dollatr fttlr 1n feoo of Oorrrnlatal opporltloa.
Dr. Ecllcrtg alro torrohrd. on thc aroblor .rf lorgLng liho tih,rc. .r.ou-
ttvr organr of thr lrrolprlr Cournltler. Xr lrsellcC tJut trhr E1SL lutbo-
rlty  had. orlrlcrrtil nplrort for thr mrg{.a6 of the Ereootlvrr trut ht rtrrrccd.
that tthtr rtrgLng nlt  not br an aot tetrn ta lroletlon; lt  nrrt bo thr
flut  ettp torr,rile r nal  nrgC.ng of tbc tbnr 0onrmltlrll a roal colblnlng
of tbc Treettor
-  h.  Xrlltrtg elro ttloemd, tzLet thc If&  Autb,ortty had lnllttrd. oa tbr
ncrt to prorrfrr inpn-antlonal rlgFtr alrcil at refrgua;iiut thc Cormttlcrt
tcopo for aotlon, anil tLat of thell verlous orgulr, ln fast of oggorltlon at
ngtlonal lerrla
ilbo ElgL Au{ihorlty - h.  Ecllerlg ad.d.rd - }rr alro d.eolaril trhat thtr
r.rgrr nlrrt bo acoorlubil.  by e rtrcagthrnlng of eo-oporatton anil of parlla-
rcatery ooatrotr rXtltn thr fruorork of 3br lurolna,u Pr,rllu.nt.f
f,r nrbnqlrnttry rouratrdl m lor.'arlnctr of tbr rssial aattvltlre
undlrrta,kea bt tlo fltl  lutrholtty end ondrd. Llr qneoh ln tLo follorlag tonrt rh  h,o1r, lu yorl latmcet anil tn our ota laterrri,  thet thlr Congnrr  1111
br a aor rsd, lrlroltrnt rta6r almg thr roed. to hlopran roliilarltyr not only
lror tibr tra0r unLoartpotat of vllr  hrt aLro fron thr reonorlo and. golltlcal
rtrad,polntr.
Erport by Ir.  f.  Cuttrnth
Ir.  !rlu!.ol  Outrrrutbe rrttrf!6  ttertdrat of tho Oerren flnrlrrtlcitr-
ratloar Brtrntrd. llhr nport on. lurolnar .qeutloa.. Ig Llr rlnroh br itrola-
rril r rft  rant lot Lldr fror sunrlrrr thr fect tLat tbc lploSnu ln the
Oorron lerhrt off,ir a rur,rkrbly utteal frolt'  tlrt  thr thnr lrrsntlvrr
rtll  ln tbr oorta6 Fa,rr folr e rlngh unttld' rnthprlty rlth  e,n .no!!cc!
flclit of aotloar arA tbat tbr'ConRotl of, ltalrterr  rrtll  ooattnn to br a
rallyang poht for oonrvrtlrr  enrl nrtlonallrtlo liber.  !y tbtr fast aloar
rr  oln alrrad,y rcttlrl  the lrDcrtraoe of tbr troblrrr rilob aralt u., Dro-
bhnr rbloh ou oly h  rrroltrn tLt66h tLr aloBtlon of, a  uantrcnr  ararl
uttrit  trollolrr rlt.lr  Eultf unirrrtrarbbl. - Lr'irolamd, - thct thr traib 
;
ulonr 1111 t{d.gr thr arr r1lgl.r Ooml.ty rooordtng to ttr  ettltudr torer{'r
tbr Jurt and, are.my  cleirr of {Lr rolllrl.r
12Rrp6ttrg r trllt  of the ilrolerctton rhtoh Lr re,llr at Dortrunil iultlrg
tht ICIIU ltnrrrtiumrtratlon  s  1  July'1964r Ir.  Ontrrnth lulllril  r
rA Euroln fn *l|L.,tilr  latrr.|tr  of grodul|t| anil, oonful.t. e$r |ilrlra: frlr
play'hrt rtlLnt  talta8 laSo rcoout thr roet al lntrltrtr  of ihl rorbrr
1r ulalr3; rnl, rtflqqt lutcrr;t fgr ul.  Ir  Oo not mat a  rtruroln of
Ietihrrludr;, *r l6init  ty Oearla!. 0c,0rn11r1 rbat 1; nrl{rd tr  a  Euroln
of, thr lnoplu rttbtr  rbf,ch lettonrl frotlma  r1I1 brooll a-thLag of, thr
1nrt. Iren*llr'  mr tarh 1r to roltflhtr  to tl,e roDL.trrtit of tbc
olJrcttvri lalit ilota la the [rratlcr of Parlt rnil lour rtht€h aln at aa
lrXnrovuont la lnvlng aBi rorttng oondltlonr .
rr... It  1r u{omtandablc that at tlr  rcrat  netloael Problul rtlll
fatefrrr  ln ruprr+attonrl groblrrr. ht  er rrll  ar thc tlfkr  rllch eralt
ur at aatloaal lrvr1 lr  rurt feor tLr dntlrr lrPoerd. uPorr ur by tL. narA
f,ol tol!.d,ar1ty.  trf, tLc traih rrnLon lovrrcnt d.orr not rllb  to Lo|r ltr
tntr13ettoaal rllrcartor, tf  tbr Ldre of, erocLatloa lr  not to rrreln an
orpty notlonl tLrnl 'n fuhrnl tra[r ulo  aotfvttlu nrt  br oartllrt 9ut at ltc lerrl  of lbt Sole Conrnlty. I  ea profounrlXy  oqqvlnolil tbrt thlr
rlibntng of tibe tradc r:nloa hcrlro! 1r tbr oaly batlr tbtob oal Pr!ft_.&?
rorker, by rriu  of a  uattrrt rffort,  to play aa ilport$t  rolc ltr glteil
luropc. Oatry lf  lbt trade uuloar !p.t,k rltb  one vol.oc rrd rltebllrL e
ootron L1nr of, arfLon dlf  thrt br ablo to act ar rqurl partamrr oontoloue
of thrlr lforot, rl.tl  rlplopll,  Gortrmcatr rnd, Fullalrntr  rltLln thr
Coumlty. Slltr  Dortnrnil thrr  ar. no 1on6rr upty dLul.  Eurolnin
rlnerr bavr tlrlly  takrn tbc hail.
trDllrot .o-oDarattsa nsr rrlrtr  arolg thr rrrrlotrl trair bloa fifura-
tLonr rttbla nrlrriour corrlttl.r  oonc.rncd totb rlth tlrdf ulon affal.rt
anil rltrh lurolnan laitgtetlon. It  1r lot.  or lcrr bamd,.on Sc Lrnrer rtloh
barr bocn trbbrn lato illroelrion oither by flr  Frrattir tbtrr}lwr  or by
t[r  Eulolnan eutlolttlol.'  Ehlr rork 1r nroor*lr bc0eu$'tradr urlon ldcaa
harr ofttn laf,lurncre thr oolron r.aturrt ed,ogtrd. Itt  ur thf-uk only o? tlr
l08G flrlrt.  In rany oefrr thr Elg! .&uthorlty har tekoa tfanrir.! not crBretl-
ly leli[ ilora ln thr ECtlC tlretyl  for rranDlt er rog*r{r hqurlng oonrtuu,otloar
t1aeaolal  ali!. f,or pagrrrat of ralartu to Erlglan d.alrr tto'.  Shat rrtl
rary toslal aehi.cnrratr rlalob rran dur to thr drolc!."t ettltuilr a'iloptrd.
by tbc unl.onrr Ia coumr of ttrc,  ti'rougL ryrtuatlo 'oo-oplratlon.&d !t-
gulat xohrngpr of, vhrer' tbr-unl.onr rurt octatr a oorlon lrl,atforr for
traift rnloa acttcnr Xt 1r aot mff,loiutr  ar 1r oftm donr nort itrtly  to
brlng togltlblr. rLat 1r oellc{ a pmlnratory oonftrnar of rorklrerloPrrlrn-
tattvrt rltb  ttbt *tr of rlrftntngr ln a lclatlrrly  rhort,.rlttot of tl.lrr  e
oolnon porltlon f,ol rolkrlr ln r1r dlf,frrtat countltel. Iblt  oo[tt mt of
lret1ngl of trhi.r ktai tr  rrrry oftrn; trot nr ray tt  qult  f,rrnltyp thr rorrt
klnit oi oonllaolLrlr llLc''oqoa potnt,'of rrirr frnaot'rdugr ulirl'  tFlrc
ur  sonrtent ccbangcr of tnf,orutlqa anrl. of ri.rrrf uillrr  orrteln oolloa
r.rru3lr 1rr elrylLrdl, tn,'orgrreire,tlonrl ietfur;  aad, tle prlnotrFl poLntr of
gnltlenoc er  leld. Oora llt oof[onr. ,',  '  ]
1!T-h Orrren llnrrrrnrr lrroutlvr
Dur1a6 bl.r clollag tproh I!.  lrltrr  bui,tl  thr nrr Prorlibnt of tLt
Oellrn lLnrnthdrretlonl  iusdlC ufi3  otlrr poiatr lht npld Crrrlolnraf
of a oouon ftrl  rla fqrrr pollcy ta turop enl tLr adopttqo, t.  r retl6
of urglaoyl of a  hrolnen rlarrrrrtehrtr.
In ooaclurloll tr  dthgrt r rhrtril  llr  rritrrr  of thr srr lrrcutt.vr of tbr ltctbrrtlol, Il,  hltrr  Lnlilt,  rnd Ir.  Xrlar ftttcr  htaC rbrto4
Cbrlrun cnd Ttrr-GLrlnrn mtlnottrrly.
hrolutlon  oa lurorea,r Polloy
rlbt VIIft  Gongnrr of thr llnrrttlhlol  rrrtlag tt  rlrrLaderr fror 13 to  tE  trltrlrr  lg64 r
payr trlbutr tti turolran lntrgratton rr a troof of
for a rbflulfo vx'otory ovcr natloaaltn Xe thought
reellr  that tlt  llncrgrUnlon htr alretr  fivflt  il tht
oal unlflsatlol  of r1l  tht  fbt  rnd. d.uoorath Stattr
tbr
alil
progt.rrlrr  1111
ln ihrd.l
loonorto end polttt-
of luroprl
- oontlnurr to rugport aotlvr oo-oD.ratlon la tlr  rork of hrtlillng lurolnl
- rtrottot thr grret pollttoal.lrportanoe of thr Europoaa Cornsrltlu
(Europran lronellc Oorrulty1 Drrollraa 0oa1 end StmI 0ouulty, luroD.a,n
Itorlo Eat63r Oorrrnlty) for thr unlfloatton of all  tb,c frer gtitr  ol
Europc  g
callt orproLally m thr Oorr nratr of lrrbrr souatrlc of tbe lurolnen
Conunttlor not to nrglrot any polrlbtllty for allodng d.rnooratle  Etatrr
to Joln or lrsooletr rlth  thr CounnLtirtl
dcolartt lott  crtr3erloally  thet tber.  oa,a bo ao placc rltbln  thr Couunltlr
for cliotatod.al  9tetu.
illlhl EIftL.  coryr.t.  r
notm rtth ratlrfirctloa that rnoourasln6. ttott  rp blttrn  rad,r torardr
olom oo-op.latlon ln tbr iltfforcat-reotorr-of  rconorto  esit roole1 llfrg
14- 1:.tt t! !.rtrtr'rlmr  thet lt  her not yrt porrd, 1lof,rib.l,r to lqr ilsn .!cl..t
for a oorlo! flrl  urit Dotlt poltoY;
- !.n tiLlf B.rtrrt.dlrrr  attonttsa to trht lfr  lro.Irotr, for e omoa flrl  rnd
poro! p1lly  openr{, u3 bt fbr lrotocol of thr 6ouo11: of, llrtltrn  w 24
lprtl  19641
- rrlnotr thrt thr Csuaoll of llnlrtrn  r11l lor tllr  anel r.rrcOl  at Cl-
nulty blrl  er rlll
l.  lnrrtt  on thr loag trrr  thr ttebfltFtlon of thr trlrl eui poror rarLrt;
alltl
8. d.11 raatb eetloael r.louro.r to br urrl. ln {ilr flrrt  tnrtenor to ootrr
.trotglr amilt, rtr tfLtttlal  Ba,rt bllng rlrrrrrd' for ooal.
rtte YfIIIL rsatlrrt  t
- .lDr..ru  ttr  ratLrfeetlon rltb thr rootal alu  of the Eurolncn lrlatlrrg
- loro thr ler  ttron3l1 uilrrllnrr  that thr lrhr of hropren. unif,lcetlon
oan havr ao rrellng for rorktlr, esd that rrcrbrrr rlll  not br pnPalrd
to rooognlre ,llr lulo'por,n Oonuif-ty, unlur thrlr roelel oDfrotlru ttf
roltrrre r,rd thr prlaolDltr of loclel Jurtloc lnplorrntodl
- pt1atr brvLlj to lotr  thaf tlr  rlrrrrrunlmrrrlailt  oonoonlag thr 1or1-
tloa of rlltlr  at tLr ,tsll of thr nllry  rtrh  err not e1n3n rrt;
- flrrly  d.rru{r thr replrl edloptlon of e  lrlrolnen nincrrltetutc;
- oond..rnt rort rrtrnl!  tbr lnoorprrhrarlbh ettltndr of otrtrln trrlrr
0orrrunntt r,ad. crrteln ooal oraerrl
- e.pproyfr thr porLtlrr eotton tlkra by thr hrogral Perllemat anit the
Elgh luthorlty on tlr  rubJrct of thr ail.ogtioa of a  turogtal llnrrrrstettrter
ttlbr TIIIIL cogrrlr  t
- frDr.rtrr ltt  nlport for a ..Dtrr of thr lhnr lu.rolnu lr2cetlrrr,  tLr
ral.d r.rgtl  r..ir!.t at1ag tbr f,lrrt rtrp toresdt e rrlg!.at of tlo lilrer
lurogcen Cornnlthr I
r5stresse! that lt  Lr cgsentlal to foour attrntlon  on the apeolal problenr
trtlob exlgt ln tho rlnlng  and rtccl  lndurtrlreg
clenands that thc firturo EreoutLvc chould. lnoluilc at leaet
enJoylng tho oonfltbnoe of the trade untonsil.
Eigb Autho:rlty
one nenbor
Earrolt, L7 to 19'0ctobrr 1964
the 3elgC.a.n lincrrrFed.eratlon held ltr  ?5tb annlversary oongrcss at
Easrelt (Ltntourg)  on 1?r 18 end. 19 Ootobcr last.
I[unaroru pelronalltiec ancl ilelcgateg fror  Elgter organlsatLonc  took
patt.  ilr.  Paul llnet,  a lonber of tho ECg0 Elgh Authorlty,  and tr.  hanr
Vlnokr Dlrcctor Ocncral of the labour and. retraLnlng branch, represcntrdl
the ooal an<l rtecl  lndlustry. funerour lnportant specahes rers dcllvcrcd..
llr.  falter  Arcntlt, Ghalraan of tbc Ocruan flncrgtFederatlon, strerood. in
hls rpeeoh thr acoil to etnrggle at Etrropca^n level to obtain a  ErrroBoan
nlnercr rtatute.
fr.  Baheec, tbe General 9eoratary of the Frd.eratlon, ooncntodl at
hngth on thc gencral reportr reoalllng the varLouc aotlvltieg  unilcrtakcn
by thc Foderation  tlurLng the paet thrce ;roarlr  Dulng ht r  epecoh thc
0'oncral Srorctary strcEscd.  the follorLng polntr, partloul.arly r lcrbrrrhlp
posLtlonl nelbcrstodluoatlonS  gradc salarleg; oooupatlonal  d.lscaacl hourc of
rorkl fU and polltioal  nand.ater; the ooal problrng and the nlners and.
tnglnoere TU lnter-grorp rlthln  EGSC.
After preccntatlon of this report nany dclcgatcc took part Ln the
dabate, lPhe rcport ras approvcd unanhourly.
At tbs cntl of tbe Congr€BE a nrrnbar of rorolutlong on rubJcctr ilcalt
rrlth by the GrneraL Seoretary  rcr€ atlopted. eltbrr  unanl.rously  or alrort
unaninously,
As regardl problens faolng thc C oal and Stcol Connunity thc Congregs
ailoptcd. the follorlng  rcgoLutlon r
hopca 1n ooneequeno. tbat thr supra-nattonal  pou€ra of tbc
riIl  ln no olrounsta.noes  be dlrLnlshed.g
15nfhc Congross of tha t[lnsrstFoderatLon nretlng at Eaerclt, on l'fr  18
anil 19 fovlnbcr lp64 unclcr thc obairlanrhip of Conradc Joreph Dcdoyard.  t
-  oal1g on tbe Efgb Authorlty to atrongthcn lts  roeial pollay;
raafflrnr  ltt  drrirc  to obtcin an Europsaa nLnorsrstatuter at lcart
rithln  thc Conmmttyl
rcoalls tha nlnorgrd.oslra to rltncsa as Eoon ae pocsible the aohlevcrent
of an unitod.  and- d.erocratlo E\ropc, rhloh roulcl bc a g:u&rantee  for  loolal
progresa and for pcaoct
tlcnands tbat the rorkere bc eultably rcpreccntcd rlthln  thc Europcan
Sxceutives  ott in the ner txEoutiw.r
lPhe Congrctr  cLeoted lts  offLoerg.
lod as foLlorr  3
The E-eoutive  ConnLttee  ir  oonpo-
Prcgtdcntg of Eononr r
Prcgidlent  t
Tloo-Preciilcnt I
Oeneral Sooretary t
Ifatl onal Sc srctary-treasurcr
[atlona]. Seorota^ry r
fcnberr t
Nloolas Dethtcr and
Jorcph  DctloyardS
Evaristc Drboisl
Auguttlnua  Euerong
Bobert Balrrrog
r Loonard. llboratl
Jan OLyal-aegera;
G. Laurcnt, J.  ColPinr tr. l[effe
I[Ith  coilonEsg otr 'rFoRcE oIwRIERE!|  llrlrERg
ti1te,  14-16 Noverber ]-954
t[ore thaa 200 dloLegatcs,  rcp?eEentlng thc ttlffercnt  Freneh ninlng
barine, nct at LllLe on 1{1 1) and 16 ilovenbcr  1964, for  the gencntb
trLennisl Congrose of the [etional llinererFcderatl-on of, fil'oroc Ourz:rilren.
t[r,  .Andlrd Augard., General Scoretary of thc Faderation,  prescntedl the
general rcpont laylng d.orn the naln aotivltlcg  of the Fedleratton gLnoe ltg
iact  Cong3csr ln Ootobcr L951. 1!he Ocncral $coretary also reaffLrned. the
rupport of ttForoe OtnrrlbrEtf for thc build.lng of Europe.
Spcaklng  on bchaLf of the gueetr ancl of the lllncrorkargflnternatlonal
(fCmU) ![r.  Outcleuth ilenantLed a so-ordinated. ftrcl policy guarantrrlng a
large plaoc for  ooaL in  ord.cr to prevent natLont beoonLng too dependlent
1n thlr  flclrt  anrit to kcop at bay ooaLtr conpctltora rhloh yorc Dtrtrrlng -
h.r adclcd. - to orrata a monopoly  trloh  roultt bc flna"nciallyr esonouloal1y
anil politloally  d.angoroutrr .
T7Mr. Cortotr Aegletant Oeneral Seoretary, oonmented ln dstail  on a
rcport clevoted. to Europcan probLens. lfr.  ![oreI, the llreasurer of the orga-
nlzationr  preeented- a report deallng nlth problele of nlnersrsooial ecourlty.
At the cndl of the Congreee the d,elegates  adoptatt a number of reeolutlons.
ThE followLng ls  the text of the regolutlon on European problens  t
[ThLs Congresr t
- caIIs for the settlng up of a European labour offioe to harmonisa  tb.e
serviees dealing rrlth labour problens wlthln the three Connnnitlcc;
-  coneiders that a E\rropeao nil"""rstatute  laylng dorn career prospcotl,
rage levels a"nd d.etalLed. beneftts for rolkers,  andl lnoLud.lng harnonllatlon
of sooial saourity eahenee rlthin  the ooal lnd.ustry, ls  the only neans of
ensuring for the mi-ner the plaoe rhioh le hls clue, nancl-y top plaoc ln  tftc
hlerarchy of traclee;
- instnrcts ite  ropresentatives to d.enand. apglloation of thc Eruopean nineret
statute voted. in  tha Parllanent at Strasbourg  ancl unaninoucS.y acloptcd by
the ninerorkers of ECSC oountries at Dortnnndl on 4 July 19641
-  supports the lnitlative  taken by tbe Gernan MinersrX'ederatlon oal-11n9 on thc
Eigb Authority to lnolude rithin  tha franerork of harmonistng llvlng  a,aat. rorkLng
cond.itlons the provlsLon of a grade bonue cquirralent to tbelr  orn - frec of
tax, this  probLen to be clealt rith  in the oontcxt of a Europ€an nlnerel
statute;
- invites Europeaa rorkere to etrengtben etlLl  further tb.clr cloEe 1lnks of
solldarlty  aJtdl thelr  own aime a.nd oonmon aotion along 'cb,e lines anct Ln tb,e
spirlt  of the finst  demongtration of Bu:ropean  ninerrorkerg whiah took plaoc
at Dortmund.  on 4 July last;
- insigts on the need. for settlng up trad.e union gtnroture gcared to Suropean
leve1 so as to perrait the harnonizatlon  of tradle unlon activlty  andl harno-
nization of menbersrbenefite. A Buropean Congregc should. hclp  to
pronote the aohievement of theee alms.  Tlorkcrs 1111 not be ablo to partl-
cipate ln  the bul1dlng of Europe ercept to the extant that thcy conetltute
organlzed. g?oups rithin  a free Etrropean trad.e union framework, rhloh le
alone capable of cLefending thelr interegts.,
At the end of thls  Congress the X'ecleral  Bnreau of the organlration rae
electecl as foLlorg t  Ooncral Saoretary r .A:rArd Augartlg Asslstant Oonoral
9corstarytCha:r1es Cortot; I'ederal Seoretary I Vtotor Sradeferi an<t llrcagurert
Eorace l{oreau.
18xxIIIrd ooN-QRISS  0F TEE -SELGI+tr-89N:IEDE-B4.TI9N or
Br'trseels t  27-29 tfovenber L964
fbo 23rd 0ongrcrs of thc CSC, heLdt at the PaLale dlea Congh L!
Bnrseele on Z'le 28 a^ntt 29 ilovrnbEr L964, b:rougbt together  Doro tban Lr500
dlelcgatea fron tho 34 rcgional fed.crattonE and. the ].8 trade groups affi-
Llated. to thr  Oonfcd.eratLon  ae reLL aE na.ny national a"nd.. intertlatLonal
gucgts. ![r.  goppc, a nenbsr of the Eigh AuthonLty of the ECSC reBrcsented
the CoLlcge of the Coal andl Btrol Couuat tyr
Thc 0ongrcB6 r&s opcnccl by a spceob by fr.  A' 0oo1t CbaLrman of the
gSC, rho. deolarctiL  a,Eong other polntr r trllotLay ln  1954 ro Gan fcell  alnogt
phyalcalLyl  Europe hag beeone & reellty.  llho g1r corrntrles afftllateil  to
thc Connon farke t  llve  tn th.e gane clinate t thsy are confrontecl by thc
sane problens; porhapr thase ar€ Eorc scrioug Ln gone countrles tba.n ln
otherc.  Tbc Broblena thengelvrs ar€ thc sauc evertrnrhercr  svon tf  t"bey
art <lifferent Ln dlcgpce.
rEuroBe'has aehLcved. ftrIl  enBlolment Ln itc  gir  nenber oountrles.
Sonetlnes thcre nay have renaincd- hcro anit thero a raacrvoir of wrenployed.
nanporor, ve th'lnk for: eranple of Southemftaly. 3ut thts rescrvolr hag
been abeorbcd by ghc othcr nenbcrF a.nd lnd.oett by thc lnduetrlal regl.ona of
Italy  1tseLf, to suob an extent that thc oountrles of the Conmon l[arkot sar
theneeLvee obllgod. to turn to tblrdl oountrlee  Liko Spalnr Oreccer llurkcy
aniL ltorth. Afrloa, for essenti-al na"npoyerr  Een years ago -  the speaker eontl-
nued -  the drean of ftrli- enBl-olment  ln the slr  sorntrl.es seenEd d.tffleult  to
aohleve. Bat tbis dlreen has bcaone a rcallty  anil. now that reallty  aetually
poE6B problcns. Eow o&n re reduoe the preesuro on t'he l-abour narket; uhere
shall re find. tbe neoessary Laborur?  llhere le  only onc oonolusJ.onr uy d.ear
friend.s; we aohleved. ftrll  enployuent togethsrr noy ra nugt takc pains toge-
ther to golve tbe ner problens rhlch bave ariscn.  f,o nuet togcthcr find. a
solutLon to the problens of the weLfare etate.  Dtuope lE no longer Just a
theory; lt  has beoome a reaLlty at leaat fron thc eoononio polnt of vl€rn'
[tr.  Louls Dereau subsequently oonaentecl. tn d.ctall on th.c 0SCts report
on aotivlties,  on nhlob there vere also numeroue speeches by dolegates.
l[r.  DrEavel heart of tJre CSC Resaaroh  3ureaur presented. a rcport entl--
tleil  r rEnterprise an(t llrade Unlonisnn. tshe proBogalg containetl Ln thLe
rcport rere voteil. by usaninouB ag1esment leeg 161000 votes.
Lgllhc role of th.e tracle urLon nove.ncnt at Europea^n level
frlnally olosing the Oongress l[r.  Coo]. etell-vered. a apeecb ln rhioh be
clret delegateslattention to thc nectl for reoognitlon of trad-e unLons at
European IeveI.  fn Bartloular he cleclared. t;Anotber very inportant ovent
took plaoe thig year.  0lr  I  ilay  lart  ,  ln faot,  free eiroulation  of
rorkers wae aehleved. rtthin  the Comrutlty. It  ie  ourprlelng to sec thc
ray in rhlch this event took place alnoet unnotioedrr
Eavlng reoalLetl the cletaLletl oontente of the regulatione thc tpeaker
strcsead thrce pointa in partlsul-ar t
I,  the forms of dlisorlnlnatlon  und.er rhioh rorkers fornerly cufferedrtrut
nblch cHtl not generally apply to oapltaI, have been cLimlnated. llhust
free cl-rculatlon has beoome a ner Eouro€ of eolldarltyg
a blg contribrutlon  to aohieving the ldea of 2,
3.
free eircuLatlon nalces
Europcan unltyg
free ol-reulation doeg
at nationaL ievcL ancl
horevsr ralsc eertain Broblens for  the trad.o unlons
for rorkere and the unlon movsnent at Europcan levcl.
In Belglun thc Chrlstian trad.e union nownent hag already aohievetl
quite a fev beneflts for  forei.gn rorkcre but ra are sti11 eEsontialLy a
3elg{an tracle unlon novernant  and. re Ehouk[ ark nhether the ohangc over to
a tnrLy E\rropean nownent  ehoulit not be speed.etl up.
l[r,  Cool agaia strcsgeil thc lnportanoe of Duropcan unity ln  aooLal
natters and. the Lnportanes of rorkersrpartloipatlon ln hrroBean eoononi-o
plannlng. Ee beLlevee tJrat thc Borrere of tb.e tbononie anil Sooial gonrnlttee
are insufflcLent.
FTIg are reoognilcd, - he gald. - at natlonal level bnrt ro are l-gnorcd.
at Eqropean l-e'vs}. fle shoulil llke  to aec eonethlag like  tho fol].orlng
nethorls actoptrdl an4 appllett r lBharo thould bc rili:ougsLonc by trad.o Sroupg
on a basLs of parity at European lcveL ln  ord.er to clrar up a balanee Eheet.
Consequently, rre ghould. cra^nine uhat can bc d.one ln order to harmonizer not
unlfy,  the oonilttions of rork a,rrdl tbe soolal bcncflts eonferred on thc
rorkerg. TbtrrlLy, re should eranlne hor to eo-orclinate p"oglcsal and hor to
lnprove the erigtlng rltuatlon,  Fourthlyr ro rou1d oonslder hor to uork
ort Edrop€an oonr€ntlongr.
20aTTTEIIDES ADOPfED BT rRADE Ail! @
The Eague, 18 Septenbcr !964
fhe flftecnth  Gongresa of the Internatlonal  trbeleratlon of Cbristlan
nhite-colLar  Unlons took place at The Eaguo fron J.) to 1? Septenber  undar
the ohairnanshiB of t[.r. Paul 8e11er (Oernany).  trhc Vloe-ChaLrnan, E. Kabeech
(.fustrta), the ircasurcr, A.C. Ssngon and J.  Rolsln r€16 re-elsotcd' to menbar-
gUtp of ile  ttrreau. J, togsier (lbanoe) oontlnuoo as Gtnc:rel Srorrtary.
FoLlorlng tbis Congreeel thc EuroBcan 0owe11 of tho sane internatlonall
f,erleration hrlel itl  slrth  gesglon on 18 Soptanbcr  nndgr the chalrnanahlp of
A. BaBaune. tho eowroLl hearct a report by ltlr. Loeno on ponelon rlghts of
enployeas rbo have rorkecl in eeveral ctiffcrant oormtrleg of the EEC.
The Colnoi!. arlopted a resolution ealllng on the EEC to orgate a epecl-a;L
illvlglon or dlireetoratc for  non-nanuaL d.lvlaione rithln  lts  servicee.
ttThe !\uopean Counoll of tbe InternatlonaL Fed.eratlon of ChrigtLan
enployeee, technl-ola^ns, eonneroial travalLers  ancl eupervlaory staffa unionat
neetlng at llbe Eaguo on 18 Septenber  1964t at lts  glrth  scsslont
-  consid.cring that non-nanual rorkerg nou ropPesent about 40 per ocnt of
all  ragc-earncra vithin  tho oourtales of thc @C;
aonsld.ering that, foLlorlng the grorth of
lntegration proeest orsated. by the llreaty
to believe {ihat non-nanual rorkars ln  the
than manual rorkers rlthin  tbe nert LO/L5
eoononic cleveLopnent  ctuc to the
of Ronc, thcrc le every tcason
0 onrturlty ulll  bc norc numt?olls
ycarsl
eonsidsrLng tJrat aB regard.e {rhc nalry problene lnvoLvatl In lnplereating  thr
eoonomlo and. soolal polioles of ffiC' thcre are certaln spcolflo aapccts
wbich oonoern non.danuel rorkers  and. requJ.re approprlate gol.utLoul that
2Lthic ir  so pa:rtleuJ.ar}y a. regerd.s profcssloaal  tralning,  aooLal security,
free clrouLatLon of rorklrr,  Europcan dlpLoaa rlghtt,  cqulvalent rcoognitlon
of d.Lplonaar rffcetr  of autonatlon, oonparativr cnquirleg  a^nd. gtucller on
ralarler  cto.l  aLL thosc bclng Larues on rhloh our lbderation  hac aatdrccsed
or rutnlttcd  toohnloal  noloranda  to thc ConaJ.rrLon;
- notlng tbat rlnec 1945 a non-{a.nuaI  rorkcrgf dtlvislon bas erLgted rlthin
thE InteruatlonaL lrabour Organlrati.on  and. that the uscftrlnces of thls
dlwlslon hal bocn rcoognLrcd by aLl- Ionbcr Stateg of ILO even thoug5 in
the naJorlty of Stategr lhloh arc ctlL1 ilrvrloplng oountrlca, offloc
rorkerlr  tcehnLoiancr skl1lcd. rorkcrt,  cnglncrra and. ruBervieoro arG atll-l
for ln nunbtrn;
-  etresging thatl  du,rlng ltg  gcoontt eeasf on Ln L95O, Lt sont a relolution
to the Prerld.rutof the EEC Gounlglion rcquestiag the oroatLon of a sult-
able ad.linlstrativo  body to ctud.y problenr of lnterest to non-.na^nua}
rorkerar hrt  that to ctatc thla rerolutLon har not becn aotarl upont
- reafflrn  erphatioally tbe d.cnand for  the oreatlon of a apccial divlrion
or d.l-reotoratc for noa-nanrual rorkcrc rlthln  thc franrrork of thc Ocncral
Dlreotorate of tooie]. affairg  in thc CorrireionF.
22umu uffioils axD fEE c0xt01{ IAKET
&rd.apcst,  L9-24 October 7964
llhe Gcncral Counoll of the ltEFU (f,orLit Fadcratlon of llrado lftrlonr)
hekl tts  13th nceting !-n Buitapegt fron L9 to 24 Ootober last'
The. rork of tbe oonferenc€  raa based on a r€port presentetl  by
lir.  L. Salllant,  Oeneral Seoretary of fEnI.
Anong the various thenes cllesussed., tb.a! of E\rropean  lntegratton
parttcui"iiy  raired. by the d.e1egates of CgI1, (Italy)  a"nd CGt (Ibanoe).
Ife reproctuoe  belor son€ terts  conoernlng the attituilcs  of thcse tro
organlzationE.
DeoLaratlon  by CGIL tleLegatlon
Ol ite  retqrn fron Buctapest, the CGIL dtelcgatlon,  oonposed of
t[egsrs. I{ove].Ia, Santl a,nct lra,na, CGIL eeoretaries,  ancl of professlonaL
unlons, llegsrs. ttagettl and. Anganelll,  nad.e tbe folloring  ileolaratlon  on the
sork of the fFfg Oeneral Counoll I
rIn  acoord.anoe  rtth  the dtreotlves given to the delegatlon by tbc
COIL ereoutive, re lnrt forward. vlgorously oertaln firnda,nentaL polnter appll-
oation of rblob roull  nean a oonplete ror€rsal of the pollolas hltherto
purgueal by the lfEfU.
rthe probleng wc raLged. rere the follorlng  t  the nattrre of thc nals
unlon rithin  lf!fit  and autonony vls-l-vlg  StateE and polltloal- partlcsg
orga"nizing  fEfiI on a. regLonal basle, taking Lnto aoeount the klntl' of
p"6b1""" and coottonle  and goal-al stnrotureE erlgtlng ln  iibe d'lffercnt
oo'ntrlee; reoognltlon of tbe obJeotlnE nature of the eoononlo lntegratlon
prooess rrnd.er **y rn various partE of the rorLd, a.nd. tlr'e need' for aotiw
and. oo-ordinatcd. lnterventlon  by the unlong to faoe up to thc actlvlttoa  of
blg aonopoly groups in the Counon f,arkct andl tho reet of oapltallrt  Buropc;
tbE effect on roriersr  problens and. qn the aotivlty  of unlons ln tb,c coolallrt
oountrlcsg the effortb of umu a,na lts  affil"latrrt  natlonal orga^nlratlonl  to
aehl.eve trad.e rrnion rnlty  at natlonal 1eve1 and. a1Fo agreencnt a,lon8 unlons
of d.lfferent  kLncl.g at lnternatlonal levcl.
23oTb.ctl polnts rcre eupported. ln all  thc apeeohes by tho COI! repreaent-
atlvotr tovclla  a.nd Santi, and ln  thc tlcolaratlon on the vote nad.c by Mr.
Lrala.
EAr rogarils our attttud.o rc fecl  that re nade progr€ss torardg having
It  oonrlthrcd. tturlng the drbate, anil cspeolaLly ln  thE conolurllng  renarka
of thc Gcnrrel Scoretary, touls SalLlant.  llhegc oonclucH.ng renarks nad.e lt
portlblo for our delegatlon to abstaln fron voti-ng on the rhole of the
report end thc oonoLurlons,  andl alao on thc cloor:nent oontalnl.ng tho GencraL
Seorr taryr r rosol-ution.
rEycn lor  there olcarly rcnainc a rholr  serieg of cqually lnportant
probhns ovrr rbLob polcnioal dlraurlon  arore bctwcan CGfI, anil thr fFfU
leadcrrhtp.  llheer problonr conoern nalnly probhnr of acl.aBtlng  t'h.e
ctruoturc of trad.c unlonr anil a].so thelr attltuclc to th,e proocat of eoononio
lntcgratlon cspeolally  Ln thr  Connon llarket. In oonoluglon the dcolaratLon
atatrr  tbat on thesE Broblens thc COIL rill  oontlnuc to tbveloB the ftalian
J-irlc, both Lnrld.e TIITU a.ncl also by aeana of bi'lateraL oontaate rlth  othar
trad.r unlonr, lhcthrr affillatecl  to I{mU or not.  CGII aLEo rsservee thc
rlght,  tn thc near fnturc,  to talcc speoifie lnitiatlvea  ln  the Eplrlt  of
rorkcrsr lntcmatlonallcnr and rith  tbc flrn  iirtentlon of proteetlng  the
intcrrctc  of ItaLlan rorkcrsi,
An a"rtlolc by ![r. lana. Scorctary of CGII,
Mr, Iruoia:ro Eana, Seoretary of thc CGIL' nbo took part in  the IfFfU
Counoll et Buttapestl grbltrhcd  an articlc  on 6 Novcnbet L964 l-n frUnltar,
offloial  organ of the ftaLlan Conmurlgt Party, ia rhloh he reaffirnett hls
organizatl.onrs polnt of vler.  Ehe follori-ng le the tert  of thc paerage
relating to Dt*opean pr.oblcus  t
nAg far as lfesterrc Buropc ls  oonocrrcd., the CGIL aalntains that therE
1g a need. to set up a rcgl.onal  orga"nlzation  of the TFfU trad,e urions.
Startlng fron liha beLlef that the prooeaa of eoononlo lntcgratlon  Ie
obJeotlve ln  obaraoter and is  of world-ritle lnportanoc -  for rith  EEOI
DtrTA, Conooon  a.ncl tbe ner attenptr ln Afriea. to build up a contl,ncntal
narkot, thcre is  an inoreagLng tenclenoy torarclg ever larger coononio unLts -
re hBrrc alrayc clefendlerl the bcIlcf  that the stnrgglc againgt tbc nonopolloa
nor d.ominatlng the 0onnon [arket oan no longer be ragcd. solely ingide each
oountry or sotoLy rfron outsid-en. On tho oontlarfl  lt  1g vltal  to rork out
ln  oonnon tbc olaLns alrd. thr  eoononlo polley of the unLong a^nil oo-ord.inato
their aotivltteg at an Lntcrrratlonal Levcl ,o a. to oonpel ldre denooratl-
satlon of $onnwrity stnrotureg on nhLohr e8 6ven thc ICEFU unlons ad.nitt
d.eBcndtr to guah a great crtcnt tbe lnfLurnoo of tJee btg cuploycre I  gsoulls -
ro porcrful today.
24tfWEfU nurt eoao.tn ltcelf  rtth  thcsc quegtions.  It  ghould not ncgleot
tbo general problcnr of pcaq6, oo-exlstenoc and to onr but lt  ahould. not
nake tbegc tho nain, or rorsc gttll,  thc goLc reason for its  crlstcnoe.
Boonrad.c SatLLa"nt arurcred our argumrnts r ho gaid. ho agreed that
fFru nuet beoomr nor. and more olearly a trade unLon bocty and acccitecl the
nsefu1ners of sBcolal oonta.cta  a,nong unionr rtthln  a single eoonontc groupl:ng;
hc agreed rlth  tbe proposal to begC-n dlsougclon on trade unionl.sa and tradc
rurlon aettvltlol  !n the eooialLgt sonntrlcr, but he rightly  illaagreeil nogt
vigorouely rlth  thc saotarLan argunentg of the Chlnesc  anal tho fnd.oncalane
on peaooful oo-erigtcnoc  ancl unity of aotlon.
n3y oonnon aeoo:rd re all  eongid.erod thtcc oonolusions highly lnter€st-
ing though re ilid. not hj.d-e fron ourgelves tho faot that thero are cti1l  d.crp
d.isagreeeentg  as rcgarclr tracle unlon aotLon lncide tbe Connon t{arket anclt
lorgr gcnerallyl ar rcgarclg tbr neoesEary reeognltlon of prooessee  und.cr rayi
thege qucstions requtrc a re-thinking of IfEf& attltucleg rorked. out during
the [ogoor Qongrerr.  llhese ar€ nor inad-cquatc fron Bumetous pointr of vier.
Eorever, cartain lntmesting faots ca"Be to ugbt at Euclapeet  and theee 1111
pronote a ftrthor  tlevrlopncnt of our lnltlativo  lnslde WFrfII.
nsome people naLntain that alL thlE is  Just ta1k.  But apart fron the
obvioug fact that at a oonferenoe ono can onLy talk  and that deed.s ea.n only
oonE afterrards, I  bel-leve that tbe'gencra,L llne  follorecl by CGIL hasr because
of the very faet,that it  ls  the oorreot 1lne, a real ohanoe of guoocgs.
oIt  is not a nattsr of troauglng a vcrtioaL eplitil  in IIEIU, It  is  a
questlon of aaking lte  polloieer Etnrctnres and. gtafirtory prinelplee correspond
rlth  tha real-ltlcs of traile unlon llfa  today in  ths varioug reglone of the
rorld., taking lnto aooount the diffarent  eoolal regLnee 1n force.  This
effort  a;t aelalrtation solnoid.es rith  thc ncc<[ to glve a coner€te  neaning to
lnitetl  unlon aotlon by abanilonlng thc nero propagatrd.a  pocture nbioh bag too
long doninated the aetivttles  of rurIU and thc lnternatlonal  ICEIU.
lflle hanre pndertaken thlg tagk and r-e rLl-l pcrseverc r  oonvinoecL that
to get an orgenisatlon  representing  L20 t[illiong  qf vorkara moving in thts
direotlon 1g a trcneniloua obJeetive,  and one to whlch re shoulcl d.evote all
our €n€rglee.
rr.And. nov a last rord of acl.vloe to our cletraotors and to those eonnentators
nho adopt an attltud.c of susploLon r let  thcn scek and. ftnd ln ICFIII or
ind.ced ln thc tro Itallan  fcd.eratlons affillatedl  to it,  tbc nrhita bLaokbirdn
nhloh oan do for theLr lnternatlonal- organ!-aatlon lhat .re are tloing l-a oursrr.
25Speech by l{r. 3. Eraohon,  Oeneral Seoretary of tha CGT
Drlng the rork of thie  &unciL l[r.  B. Eraohon, General Seoretary  of
the C0ts (nranoc) nadc a speech explainlng hls wrlontg attltude toraretg the
E\rropean  CoomrnL tles.
rrlt le not ln  theae organiaations - he eald. - nor ln  the noek parllanent
at 9trasbourg that the tlecLclons and ths cllrcetion to be taken arc rorked out,
It  ie in  the boardroons of the big bankE and anong the lcading uppGr stre]og
and the nonopolies that everytbing is  d.eaid,ecl aoeording to one lnsntabl-e
prinoiple -  that of scrvlng tbe intcroatr of tho nodcrn potontatet a,al ?v.n
snashlng every klnd of resistanoe. ThE highcet Xrl-ac6d olvlL rervantl and tho
rapreeen-tativos  of Governucntg  obey theae illrrotincs.  ProJeotg and plane nhiob
d.o not corresBond.  to thelr  oriterla  have not the elightest ohanoe of being
applled.r  beoausa lt  ls  the nonopollos  ancl the Oovernnents  thcnselvoe rho are
nandated. to apply thsn.
rrFor our part we have not tho heart to oreate ner iLlugions  among the
rorkers.  trbesb tlicaBBointnent  rould. dlsooruago then.  Our tagk on thc
oontrary ic  to galvanLtc tbelr afforts.
rrDoss thi-s nean that re eannot cxploit thc preeence of .roprer€Etativcg
of rorkeret organl-ratlon Lnsld.e the naohlnery of the Connon l{arkct and. that
ve thtnk thcy ehould. pulJ- out?r
Ur. Benoit Eraehon  repJ.ier[ t
rllTot at a1lr  The COT hag never oeaccd tteaand.ing thc rsBrcsGntatlon to
rrhich it  is  entltLed as the nost reprosentatlve of alL the organLzatlong'.  ft
has been clolng so since 1956.
"...  re Eha1l go on danandlng tbat tbe CGE ghould bave lte  rlghtful  place
lnside the Counoa Market eo that it  can tlefcnil- tberc the rlghts of the rorkerg.
lfe should be gLad. tf  thc represcntatlves of traclc unlon bodiec nho arc scatsd
tbere would. aupport our posltlon.
"lllor ar€ 16 opposed to the d.onandg nad.e by IGEFU unlons for an inorsase
in  the number and. porcrs of rorkergr raprclrntativeg.  lfo ean nakc use of this
platforn and. of euoh persons in  ord.cr to put forrard. precise d.enands. llbe
only cond.itlon ne nake, so as to ensurc tbat ou? presenoe roul-cl not be
ineffective,  ls  that re shoulil not bs eontcnt to aooeBt reftrgaLg by the
nonopoliee, hrt  shoulcL take €very queetlon  bofore the rorksrs thengol-ves.
The repreeentatlves  of aIJ. our organizatlons  ghoukl uxge the rorkerg to act
j.n connon accord. to d.cnand by every naana at thclr  d.isposal ant[ in evory
country the achievEnent of aLng rhlch tbe nonopolies  r11l- norror grant of thetr
orn freg rtll.rl
As regarcls tbe Unitecl States of Etrrops, tbe GeneraL Seoretary  of the
CGT consld.erctl  that they nwould be nothlng but a reactLonary  aseooiation
26of orp1.oit6r, unltgg  tholr cffortr  to kocp thr proplcr nndcr thrlr  d.orl'-
natton anil prrvrntlag- tho dlcvrlopnent of rooloty torardh eoolellgn  andl a
gsnu.l-ne fratrrnal  oo-oporatlon of thc pcoplcrr
H$bcrr l-t oortatnly no itoubt -  contlnuetl Xr. haehon -  that thr prracnt
oon<l,Ltlona of prodluotlon, and tbe neod. for  looLel andl ceononlo progrotl eall
for oo-oporation andl untlorsta.naling fron tho propLa
ttfhc nonopol,Lcr hayc crploi.tod thlr  to rrtabllsh  thoir  tlouinatlon oYCr
over tho li-  oog1trlcr of th,o Connon llarkot.  lhcy bavo nercly orcatod' a
stll-l  grratcr to3yitud.e  a^nd. ner etiffloultlec  for thc pcoBloe. llc aan and
mngt obangc aLl thatl  and oreetc thc nrocasaly oontlLtlons so that tLorc ean
be genuln- oo-opcration ln alL flolttg batreon the peopLas and eonntrlog of
the Connon Uarkit.  11c think that lngtead. of thr rottcn eysten of rtrantgfersrt
tbcre nuct bo a olear-out  and roaLlgtic nor ordcr for alL the rorkcrc ln  thc
oountrlce of tbc Oomon f,arkct - denooratls f'atLonaLlEatlon of the nonoBolLost
rhLoh are thc csscntial basla of proiluotlon,  a,atl of thr banksr rlth  thc rorkf-ng
elaes anrl tha unioar cxerting a rolo of lnportant lnf].uense rithln  the
artninlstratLon  and- ovlr thc oontrol of affalrs  at cvery lcval  of thc nation-
allced tnclutt:ri.os.  i
27II.  TgE LABOUR UOTEI{ETT  Al[D EUROPEAI{ INTEGR.A,TIOil
ACI,I (ITALT\  NEANFTRUI$g TtrE NESD
TOR A IIE'T'ROPE OI'l[EE PEOPI,ESN
A Roeolution ad.optecl by the
I$ationaL Counotl of the orga.niratlon
[e=t of the clootrnent l
nllhe Natlonal OonnglL of ACtI (Aeeooiatlon of Itallan  Chrlstian. Sorkerc)
ncetlng in Rone on 31 Ootober  anet 1 Novenbar 1954 t
corsrI|EBI$G,
-  tUat the Cbrietl.an llorkere t Hovenent has acloptect the atn of oreatlng
Errropean Fed.eration,  anit i.s hclplng to aohievc thie by eo-opereting vtth
tbe Etropean ilovenont, along rrlth alL otber foroaE rhleh contribnto to
the fornatlon of a naJor denooratie regroupiag oapable of exertLng a bi.g
lnfluence on grbll-o opinion ln the six oountrics pushlng lt  torard.e
Duropean unlfleatlon rhlch ic  both urgent and. neoessaryl
-  that tbe prosent internatlonal  sltuatlon  nakee lt  raore urgent than evar
to eleflne a genulnely ooherent Etropea^n poLiey, go at to overoone the
dllcnrptlons  o&uEed by thc conflloting lnterests of tbe varloug partlee
Lnvolveil, and overconc  a].go tbe cLlsfirbing cleval-opmenta  causctl by
natlonellctio fornulae t
CATI,S Oil [trE ITAII.Afr COVERNUEI!
-  to brlng about the etrengthening of E\rropoan  poLi€y by lnitiatlvoc  oapablc
of cnoouragC-ng  evory effort  nbloh oa,n ovoroouo the Bresent orlsier  rhil-e
respecting the Lctter ancl epirlt  of tho Rone anit Parts freatleag
-  to gC.ve a preolee unclertaklng  oonoernlng the electlon of a Etuopea.n
Parlla.nent  by rrnl,vergal tllreot suffrage to &t to guarantec a rlcter
d.emooratizetion of tha Instittrtlonsg
-  to amange the prompt renerlng of the ftallaa  clclegatlon insldle ths
e:lstlng  E\ropea.n Prrllanert  so as to guara.ntee  r€prosentatl-on  for  e,1,1
the d.enocratio partLes.
trllhc [atlonal  Connoll of ACtIl takt-ng notc of thc Lneverglble  natnue
of tbe Broccsc of EtroBe&n ccononla unlfloatlon and. of the rllL  erprtlaod
by the Governrentt of the e|.r sountrLes to aobleve a merglng of thc
28ErcoutiveB  -  & flrat  ltcp  torardg the poJ.ittoal. aergC-ng of the erlsting
Oomunltlctt
&xPREgSEg rEE EoPtst
that thr European rorksrs rtlL  br represcntrd lneitle tbc Connutity
E-coutivc so at ts cngure a reaL ahare for thc rorkcre ln  the Ilfc  antl'
rlcnooratlo iLcw].o1mcnt of tho Conmnltyg
-  that a dcnooratlo Etrropoan EJrEten of plannlng rt1I  be aob'levecl, rtthln
rhlch thc varloug natLonal pl.ana can bs harronised.
nThc CbrLrtlan llorkcre ad.dross an urg.Et appeal to all  tlcnooratlo
rorkcra ln Europe to rm<lertake  oonercte  astLon for Europe, leavlng aeialc
eeparatirn  andl lectarlanltn,  tbrrcby gtvtng a deoleLvc nGr J-ngrlae to thc
Urifafng of a runltrrt d.cnooratLo and fratcrnaL  Europe of the pcoplorr
rl-thout rbteh th.rc  oan bc no peaoc, no so6iel. and economio progrell antl
no rcal BoLiAaltlttn.
rTIE
0F rm uilrosg ils
0r
A lBccob. by [lr.  Lcvl' Santlri, Vlcc-Chelrlan!
of the ffi6 0onrleelon.
Rono, 24 Ootobcr 1964
Speakl-ng Ln lonc on thc oeoasion of tho opening of thc rork organlzetl
!y  tho rcvlrr-rlnlrtattva  EtrropcaB  on rlFhr $ootal PoLloy of tho  EEC andl thc
Ritc of lBrait'e uuionc in  thc Proocgg of Europcan rntegratLonnt thc vLoc--
Cbalrnan of thc EBo ComissLon,  Profcggor Llonel-lo tevl  Santtrl, strcesld the'
fund.a^ncntal rolc of roolal polley ln thc EuroBcan Conmurlty  rrhlohr ecconpanJi'-
ing tbe Brogr3.sLrr tncrcasl in prodnotlon and. al-ro gua.ranteelng  Jugt dllgtrl-
tullon,  "t  Corealty  1evo3., of tho rcalth  a.ad bcncflta procluoedr reprcaents
a3 cseintlaL olcncni of thi  generaL clcslre for  oloaer anrd nore l-ntlnate
Lntogratioa of the Etrropoa,n  pcopLeg.
Eavlng oxa,nined- aohLevcmente  aLreadLy obtalnect ln the sooial fteLd
anrL t&e progrcrf rooently aoooupllahcd derpito tbc llnLtl  fixecl by tbc
Troaty fi  t[fo  reetog proglfas rhtob ras oonflncd at the lagt ncetLugr the
previiur reck of, the 'Connoll of trlnirtcrr  of lrat_ou:; Professor Levl Sand.rt
lartloularly  ttrcrsecl tbo aottvttles undcrtaken by -the tradle unlons of the
-*l- co*rtli-a,  aar1 tbe prospcots for  oo-oporation bctrecn the ConnlesLon a,ncl
the Europeao  ico:rotariats of the varLoug profreeional  amd- trade unlon
organiaatlont. Ia thlt  oontcxt the epoaker dcolared. tbat tJrcy reprolent a
polnt of dcpartutc, andt that tbe ain nugt be real Europcan Confed-erations
29onbrrol.ng not onLy tho natlonaL Confcd.eratlone, but algo the Europeen Confc-
deretiona fror  thc profeesLonsl-  eectore,  .
Hc und.erllnett  the effort  nedle by thc traiLe unlong of thc Sir to edapt
thenselveg to new Enropean roalltlcs  &nd to guide Europe ln a d.eroorr,tlo
directlon ln  tJre lntersrts  of the rorklng olese g horevcr, only rccl  d.cnoora-
tizatton of thr oonnunal lnstltutlons  rl-11 cnabLc the aoclal scrvLatr rt
E\Eopcan level to rcroh the degree of Lnporte.noc tbey bavc acqulrc<l at thc
natlonal. lenclg rirllulyr  only e trenefonetLon of thc European Prrlllrcnt
antl a^n lnorcege of lts  porcrs oan glva tht  Conuunitlcgr Eooial po}loy thc
role and. oontent wblob lt  ought to heve.
Touohing on tho rsprssentatlvlty_ of_thr pollttoel  foroes rnslitc the European  Perlia,nentr r  problern rhloh tuc ltrlL-en Foreien Utniitli-ilio""-
ncntLoncd recentlyl the Vioe-Chal.rnen  of thc Connlgslon reLd that hr hrrt
been follorLng for a long tLnc antl rdth grcat !.ntcrest the ray ln rhtoh
nodern denocretLe thcces on thc problcna of Europcan LntagratLon  hrd. bren
devalopl-ng anil &tsortlng thenselncg lnsl<Lc trrdo rrnlon organizatlonr rhloh,
beoausc of csrtaln polltlcal  oonclltlons andl errteln ttleologloel consLd.rrrtlong
ha<[r ln  the Pestr eutonatlaally dleguallflcd.  thcnaelves froa thc rork of
oo-operatLon rnel of hrllding a unltcd Euroln.
E[na11yl  the VLoe-Cbelrnan of the CorrLscton ap'oke of recent lntornatlon-
a1 ovcntg and of tbeir toperousgLons  on tb.c proooas of Europcan lntcgratlon.
Ee strsssed. tha ncedl to strengtbcn ths ltnk.  a^rong thc $k  so as to orrr.tc
an increaelngly golleL baals for pollticaL uniono
30III.@
FoLITICAL  Pn0SLT.;I[S
fiTRADE  IITION ACfIOI{ IN EUROPEII
Selgiun), [o.  43  of 24.10'64r  Pagc
L. DlaJor -  ilstrmdioaten (fOm -
RsferrLng to thc last  cassLon of the Ercoutivp Connl-ttec of thE
Europcan  TU Soorrtarlat of ICflIU, the autbor gtrcggce thc lnportanoc  of
worting out a IFU progranne of aoiion rhloh thr frse organlzations of ths
cir  oolrntrlec  tntcnd- to d.cvelop ln thc Llght of tlecigions takEn at thc
parlc AseenbLy lalt  lderoh. Ee ctcalt in  partl,ouLar  rlth  tbe vorking out of
a prog3a,nns oontaLnlng soclal' securlty ancl roeial benefltg for  the rorkGrE.
rrllhe Exeoutlve  Connlttee of tbe Europca.n TU Secrctarlat -  cbaervcg
Ii[:r. UaJor - nor bat thc tagk of speelfytng fhloh pol-nte nuet be etreaoedt
ana rUat ri]l  be tbc progranne for the ycarg to oone, so aa to be able
to carry out Ln thc six  countrlec a naJor soLli[arlty oanpalgnt  both to
etrengthen  our tratle unlon novenent  ancl to dlcvsloll naxlnun eo-operation
atsong the organisatlong. lPhe canpalgn  1111 be oarrled out elnuLtaneously
ana rf tn ldentioal. tlnlng ln  the l lx  ootmtrle g of Europe so aE to ensure
that orrr cl-aLlg 1111 cuooeedrt.
nEuRopE  aI{D IRAICEn by A. Bergeron -  FForos Ournlbre"  (Fo -  ha"noe)
No. )6? of 28.1o.64r pa6e 1.
Ir,. hls eclltoria1, the C]eneral Secretary of trForoe OuvzlbreF deale
ar1ong otber things 1;lth the problen of oercal pri-cee. rrlt  ls  r:nclenLable
that the agrloullurd.1  problen le  a,n lmportant elenent Ln the bulltllng of
Egrope. Earnonlaatlon of prloes 1s unaloubteclly of vtta]- Lmportanoe to lt.
tbanoe oa.nnot ignore tUe altflculties  of her neighbours  Ln adapting thelr
prloes.  lfhcge arrflourtiee,  1l-ke her orn, are often rooted- ln po1ltiaal
iucstlone.  Blrt at tbe sane tlme she cannot reftree to take aooount of the
anxletlee of her otm farmers.
r.e,Ll the ga^ne 7 Ls the present behaviour of the French  Government llkel:f
to help rnatterg forwarrl? The negotlatlong I|'111 only succeed if  the partncrr
are p"epared. to nake nutuaL ooncJgslons. fhls  Ls true for  evqryonet  and'
egpeciall-y for GernanY.
rrThe trbcnoh o0vcrnnentrs bnrtaL nethods probably enabled us to cross
one hr:rclle at thc end. of last  ;rear.  But such behavlorir rllL  not always
suooeed ln lnPoslng a Commpnity Bolloyi no ono d'enieE the neecl for  such a
pollcy, but certali  expreseLoni of inpatl6noo  snployed. at the CounclL of
Mlnleterg ar€ not perhaps un-aonnected  rlth  the lnternal d-tffioultleg of
rhlch rg are now all  &tr&r€.tl
by
L.
31tTEUROPts  I[  DAlItlERttr by Cbarleg Va1l1on -  nForee Ouralbre't (FO -  Ibance),
I{o, 959 of LL.L1.64r Bage 12.
Analyrlng tho hsnah Oovernnenttg ilEola,ratlon of 21 Oatobcr lart
ooncerning the firlng  of a cornnon prlcc for  oorrale before 1l Decenbcr, the
author rrltcr  t nlt  ig  tnre that a.n a.rrangruant nugt be sought. fhsrE rae
no point at aL1 in upeettlng p,eoBlers nLndt: by threatenLng  to qult rhcn lt
is  oLearly undcrstood that the lntrgtc  of our coonomy urge uc to stay.
People rnlght ar\, r&rt nbat tf  lt  happened.g  nLat ff  tb;  Connuntty dtrl lpllt
up?'r Wel1, if  tt  d.ldL happenr lt  ls  quJ.te aloar bhat hanoc rould flnd hergclf
isolated[.  And b,o oonc].ud.es r rfuce trad.e ualonisn has a naJor interott  ln
Europca^n lntegration.  Integration prowld.es lt  yttb a neu Eource of strength.
Its  aotlon takes on n.r  dLnenglong  (.. . ) a th:reat to Europe roultt be a threat
to -hhe lebour nswnent (,.. ) that is lhy,  oonsoloua  as rre are of the nced.
to ertend. our aotlvLtles  on behaLf of Frenoh rrorkers, re realLze that we
nuet fight  hardor than ever to ttefend. E\ropo nor that she ls  in  dangorrt.
*TEE COIffON UARKET AT A CERTAIN MO![Elmtt -  nOonquiste  del lavoror
(orsr,, Italy),No.  45-46 of L5.11.64r pa8e 9.
The palrr oranines thc cl.lf&rcrt qucctloni nor on tho agenda at
$nropoan leveLr AgrloulturaL polioy a"nd- trbanso4stnan relatlons;  eoononlc
n.asureE by tba ncr Labour Oovernncntg coonouLe  a,nd[ trade oycle gltuatlon
in lta1y.  In rraoh a rltu,atlonr the BApcr thLnkr, peasLnl.srn gbould be the
ordcr of thc ilayr but noct L1ke1y thc Conrurllty, ite  organlsatlone  and the
Goverrrnents of thc $Lx vtl1  flntl a ray orrt.  FEvcrybody - nrltes thc rcekly
-  haE nore than onc good. roalon for  d.olng Eoa.
SOCIAL POLIOY
IIIfIFERSI  STAfiAD
L5 Ootobet L964t page
SEE AOE{DAi!  by lf,K. -  rElnheltr DGB (Gernany) of
n1[he nlntrlc  ro]tk 1s hard., rlaky andl ilangurous  to health.  lfhc lnportant
tagk nor ls  te corDonsate  the nincr for  thrrr  dlgailvantagcs  r&toh he euffers
ln oonparisou f,lth  otrber Jobs. The Buropca^a nlncref etatutc ig  tJrc bcst
etartlng point for tbisr.  Suoh ras the il.eolaration nadc by lf. Arenilt, the
OlaLrnan of thc Ocrnan !fi.nersr Federatlon,  to thc SocLal Connlttac of the
Etuopean Parlla,nrnt. Arentlt cxplalned again hlr  reaeons for nentlonJ.ag
thlg attltude ln  thr dletalLod.  report nhlch ha Bresente(l at the requeet of
tbe Soola.l Connlttsc. l[b.e artlolo  oonolurLrtl  r rlDhe unLona are f1rnLy ileter-
nlned to eot aride ad.oquate neane a,ncl take alL ncoo3sary  meaour€B to engure
the epeedy lntrodtrotlon  of the Europca,n nlncrst rtatutcl  they arc rsady to
tlo tbls beoauta tboy are oonvinoed that thlr  statute Lg a^n essentlal tf
llvlng  oond.ltiont arc to bc lnproved anil lf  tJr,ero arg to bc bettcr eafety
prcoautLons  on thc Jobr.
ol[
8.
32r10 qItEsTIoNS  ON EOUgItrG Itr trtuROItsr ty ancLrit L1ltl - nForec ouv'rlaren
(rc - France)rNo.  964 of ?.10.54r pagss 5 antl ?.
The weckly JournaL of the Erenoh Confrdcration  nForce Ouvribrerl
d.evotas tts  tro ointraL Bagss to the houslng probleo ln the six countrics
of the Conngnlty. llhc author ralecgr a;rd at the gane tine repliel  tot
lO questiong  on tle.ts problen xhtoh - he aays -  La beooming Ba rreritable
obeJgsion for  thc Fr.rnohtr an<l he outLines the present gituatlon ln cach
oountry, reforrlng 1n partleuLar to t rente, State aidl ln thls fieltlr  the
hf&  "lit  of Udtilns  1anil, thc preference  anong Euiopeans for fl-atg or
iniLlvidual boutor, cio.  tfhe prosperlty rhlah hac erlstctt ln E\rrope for
thc paet 1! ycarr -  the autbor obssrvrs -  haE brougbt about a revolutlonary
ohange in  thc ray of Llfe.  Eouslng has bcoonc aJl csgentlaL ncccl of tbc
ea,ne kincl as thc accd for a Job or for edueatLon  (,..)  oomfort I'g no longer
eonEidcrect to bc a lurury but axr initiepcngabLe clcnent of a decont 1lfe.
By encouraglng  an inoreasing  stand.ard. of LLvlng the Connon lfarket hae lpeeclcil
up thir  ilewlotm€ntf,.
I'SOCIAIT SEVEIOPIIEFE IF EHD EEC t
'8. Ter Eelalc -  trDc Bak]eregingn  (fW
301.
A I,ESSOtr trOR TEE trE$EENL.AIVDSI'
- Ncthcrlanda), 2'l.lo.64t p&gcs 3oo-
Fol1orlng thc EEC Connieeionr s report oa gociaL tleve].opncnts ln  tha
Couunrnity fn fi63r the author drars a sgrict of ooncLuglons.  To nentlon a
few of tlsn  r nlt  tg not snrprizlng that th{.s report, anil partloularly lta
Lntroiluotlon, has leil to sevlro oritlolEn by the tradLc unlone. lrhr
Conniselonrr  polnt of vier rrbicb tcnele to blanc lnfllation norc a"nd norc on
pay lnoreaeeg has alnpLy increased. cxletlng oppositlon to any klndL of
ralee policy.  It  nust be reallscdt that one ecrnnot pursue a H€rges BolLcy
rfIUfn- tbe irarle rmion novsmentr sd  aleo that any Yages Bolloy rhLeb Beans
that the rhola reight of controittng thc tradle oyole falle  on the unlons ls
wraoocptable for thc tracle unlon novement .
nthls cle faoto sltuatlon ln 1953 -  oontlnueg thE author -  Ls bound to
Leadl to the oonolusion tJlat the backwarclness of the l{etherl-ancts ras untenabl.e
at a tlne r+Lsn tra<Le etnong llenber gtatee wag lnoreaslng, and that thlg
baokrardnesa; ltsclf  " 
p"od.rrct of pressure on the Labour market, 1ed to a
wageB exploeion ln ];964. one nust thereforc rcallge that lt  1e an lLluaion
to beltew that a wages policy gan be oarrled. out ln thc NetherLands
indepeniLently of devilopncnts'ln  nelghbourlng eountrLeg.  Ifhether it  ba on
the short or or1 tihc long tern na have to a1lgn ourseLwg with tentlenolos in
the other countries. fhlg le a lcegon fron nhloh re must profit  elurlng thc
f or thoonin g cli.sou,Esi oRst .
,'EIoE AIIrEORIET OF ECSC r EUROPEIII tdfl{ERst  SEASUTE r EFIEG{M  WAY E0
RESOLVE tABOUn PRgSLE1[ ]lf  THE COAI IN!(1STRY'I -  RDs MlJnrcrker" (ffV -
Netharlancts)rNo. 16 of 1.10.54r page 5.
33The artlole  reoalls one or two figures concertring enploynent of workart in lndugtrles rlthln  the Corununity. Detallerl ftgrues ar€ given for  the
foreign workers comlng fron the otber countrles of the Conuurnlty  and those
coming from oountrles uhlch are not nembers of ECSC. The Eigh. Authorlty
strongly insiEts on the fact that a solutlon to the problems faclng the
coal lndustrier th.rough lack of labour can only be fowrd by exanining a,nor
the various polnts nhloh make up the European ninersr statute.  fhis  statute
oould be a deoisivB elenent for soclal progregs and it  wouLd help to brlng
about the neoeesa"y ad.aptatlon ln ltvlng  and. rorklng oonditions. Taklng
aocount of the continuous  future ooal procluotion, the ooal lnduetry eonlct
take on a euffiolent nr:rnber of unlon rrorkerg to neet its  needs. fhe Etgb
Authority will  go on trylng to conwince al-I thoee concerned to ooLl-aborate
in rorking out a E\ropean ninergr etatute,
ECOtrOMIC  PROBLEI{S
rRenaul.t have big worll-es. Car prod.ucers ln ltaly,  Franee and the
NetJrerland.s  are in a state of alert  r the EEC partners fear increascd.
aonpetitlon fron the United. States of Amerloa in  the oonLng years.  A
congiderable  attaok by .Amerlcan care is  exBeeted. follovJ.ng the reduction
of custons tarlffs  rithin  the franerork of the Kennedy round". In particuJ-ar,
the big Americanr prod.uoersrGeneral-  Motors and Forcl, look on the Comrnon Markct,
apart from the trbd.eraL  Republic of Clernany, as a profltable outl-etF.
Aacording to the author Volksragen rouLd not suffer aB a result of thls,
but this would. not apply to Renault prod.uots, only 5'OOO Renaul-t oars havlng
been so1d. in the USA in  1953r nhereas  1OO'O00 Volkeragen ar€ exportcd amnuaL1y.
frAIt[ERICA]l CAB INVASION IN fEE COMUON  MARKIT?i| by L. Behr -  rrlfelt der
.A,rbeit't (mn -  Gerna.ny) t  23.10.54r paSe 4.
NATUS .trIID I' THODS OF RSGIONAI  POLICY IN THE ETIROPEAN  COMUT'NIIYI' - nAu TravaiLr' (eSC, Be3.glun)rNo. 42 of 3t.1O.64, pages 5 and. J,  a^nd. ttELEIttENTS
IN REGIoNAL ECONOMrB -  rAu tranallrf (CSC, Be]-gC.urn)rNo. 43 of "l,I!.&t  page ?.
The journal reports the conclugions  reaob.ed by three rorklng panties
set up by the EEC ComnlgsLon Ln order to gtrve oloecr study to certal-n
probleme raigcd. durlng the aonferonee  on regC.onaL eoonony otganlzod. by thc
Connrrnlty ln Srtresele ln Deoenber  L951.
34*COMRESS  0f ggE OF STSEL, I{TTEIN fEE Egsed -  rAtr llrcvaLli  (CSC, hlg{'tur)'
[o. aa-oi i+.].1.64r pa8.. 6 rnd T'
Tble containt an aoeoullt of the tflntotnational congtrees on uge of
Sttaln, organlzia ty  the ECSC El&  Authority last  Ootobor'
35IV.  BISI,IOGNATjEY AND DOCT'IIEIIfATIOE
EEC -  ECSC.- EI'RATOII
flErrRopEAtr  0oIIFEREN0E ON SOCrAr, SEC'nRrrr" (8O96/t/ttt/tg6+/r) tro
volumes -  publlehed. ln  Erenah, German, ItaLtan a,nd. Dutah -  Brlcc r  5OO 3e1gC-an
fra"nog.
Thc Suropoan Conferenec on SoolaL $eourity hcLd 1n Smaeele fron 1O to
15 Deocnbcr 1952 nnd.cr the eponeorehlp  of th.e tbrcc Europoa^n Connunitles  -
ffiC ConnlssLon,  DCSC Eigh Authorlty and E-uraton Connlasion -  gav6 rLso to
a far+eaohing debatc on the nain cunents of oplnlon as regards posaible
soope for aotLon, andl nethodls anil l.lmits for harnonlzing the ttifforent socla]-
security eystems rlthin  tha framerork on the Conmunlty.
In vlcw of the roguLte aehLoved lt  was oonslderetl ueeful to Urbl-ieh thts
d.oouncnt ae nof,fl.otal.  aetatr so that a nld.er read.ership coulil take notc of tbc
problons  whioh nere tlLgoussed  by the Confercnoe.
lfloese volunrs oontaln nost vaLuable d.osunentatlon  for broadlenlng the
atuily of soelal geeurLty questlonc a.nd. for  oloscr oolLaboqatlon  anong the
[enbsr Statog as rceonnendecl by Artlo1e lL8 of the Sreaty.
RBeport on sooial d.evelopnsnts in  the 0onnunity ln  L953n (appcndeiL
to the ]th  Ocneral Rcport of Aetivltles  of thc Connunity  uncler Artiol-e l-22
of the Treaty) -  tnrbLlehed. ln  trbenoh, Gernanr, Itallan  a"nd. Drtch -  prlce
75 Belglan frantos.
ECS0
TSTUDY Oil IJO}TTTERII IIIEL ISD POflER ?ROSIEGTS IN TEE COUUUNITYH PrbI.TShEd,
ln trbeneh, Ger.oan, ItaLlan apd. Dtrtoh -  prlce 300 Be3-g1an  fra^nod.
The Elgh Authority has Juat reJ.esucd. nlrong -ters fuel- antl Bor.r
proepecta ln the Conrunltyn, a subjcot rhloh nae alreacly provleJ-onaLl-y d.salt
rith  Ln an artlole  ln  tho Deoenbcr  ]962 tsgue of thc ECSC 3u11etln.
Et0
36urscEtlAfBous
NilASTEg -  SAI}IfJTAZAIRE
and taroel Ouibeneuf -  rles
SeBtenber L964,
q
r A EIOET IOR SOCIAIJSII" by GtLbcrt Xec1erccl
tenps nodcrnesttrNo.  2L9-22A;Paris, August/
lhe lbensb revlor ELes tenpe nroderrneer,  clevoted a ctouble nunber in
August/geptenber L964 fo a study of ctrrrent problens faolng tba labour
novenent. llhe a"rtioLe ncntlonedl abow vrttten  by tro actlvc nembers of tbe
CED4 (CftC) takae as its  polnt of d.eparture the laborr cllsputes rhich rocen't-
l-y took plaoe l-n Nantes and St. Sazalre and. proeeed-s to unclerl-inc the probl€ms
oi tUc r-gionaL eoonogry. In the oloslng ch.apters the autbore situate tbese
problene rlthin  tb.e overaLl- E\roBea.n franerolrkr
nlbenever  one qulzzes the EEC about regtonal eoonorny questions on€ is
at oncc surprieedl by the gap betreen the gootlrlLl profeeeed and the extra-
ordlnary laok of F6E:nBr It  eoon beconeg olcar that thoee who are the ctrlvlng
foroe of the EE$ dlo not Look ulon urlgration problams  as belng the slnBle natter
nhioh Mr. ?onplclou suppo6o8.
tfthe Comnon Marketr s teohnleLans rccognlze that free trade rlll  aeoele:rate
the lnfLux of l-abour to*ard.s produotlon oentreg. The frontiers  betreen
itepartnente  anaL nations are rLestlnecl to dlsappearr rhile  nRegionsrr r-lLl aPPrcar
vithin  tbe overaLl Suropean econonLc  and politioal  entity.  One tbLnks
lnnedlateLy of the ItaLlan exanple r the faot that 2 ntLllon Southerrn Itali;sxlg
have noved. to l$orthern ltal-y ls  ereating dlffLouLt problens today.  Hor in
faot can one revl-tal-lzc  a regton rhich haE Loet nost of its  youngr higbl-y
qualifted. labour forac?
rrone nust reoalL that thc vtry rapld. d.cvolopnrent  of Nethern and. llestern
Italy  nea.nt that the natLonr e produetion vent to eatigfy luxury dlenand.s for
the rcalthy, whllc tbe legg profltable duty of neeting essentlal  needs for
people ln  thc South nas neglectEtl, $hLs raleeg the wholc problem of ba]-a,ncad
rlevelopnent l-n all  reg:ions of a1]- geotorg. In other words, the Broblen of
plannlng to neet real neeilg.
rtsevertbeLess  rE a,rs beLng offercil a nmarket  eoononyrr golution for  the
rhoLe of the neete:l'rl region -  a verLtable tlcBortation of nanpor.Br  nbloh rlLl
turfl the west into a d.etert.
ltTbus .lt  1r qulte eertaln tbat thc peripheral areae of the Connon Market
wll1 experienoe Lnoreased. cllffloultieg.
rllhat oan the EEC do to develop tbe regC.onal econony poIloy whloh nor
s6€ns so nooostary? There lq a 1ot of taLk of nprogra.nnLngrr in  ord.er to
avolil the rordl Bl-annlng rhlcb scar€E t.lre 0brnans Eo muoh, But thls  progranming
Lr very prlnttlvei.  For the noment lt  lnvolves nothing more than short nediun-
3?term studles of the econonlo situation tn the rnenber countries.
- Annual lnformatton on the foreseeable situatlon (in which Mr. It{arJolln
be seen congratmLatlng  hlngelf on the tbench. stabilization plan).
-  Stuclies on lnrblio expendlture r eduaation, research  eto.
-  Study on sltuatlon ln  the reglons.
- Nonenclature in  the
transport, housing.
rrBecauge a four
betr*een 1950 and 1954
coning yearg.
dlffloult  sectorer egriculture, firel a"nd Bower,
to five  per cent erpansion of protluctlon has ]een noted"
one thErefore  proceeds to protraot lt  over the five
trOne then refers to labour pr€sflre w"ithin the Econonic  and. SooiaL
Councll, and tben again one speaks of the Social 3'\rnd. nhoeo soope for eonerete
action ls  very l.imlted when faced- rlth  specifie cases ltke  that of St. Nazalre,
and. rhioh in any oase cennot act unLess the nenber countrles act as well.
tsALl thls a^nounts to very llttLe  comparad, rlth  the problene rbloh exlgt.
For fron a European  Bolnt of vlew any real stucly of eeononla  clevelopnent tn
the rest of lbance woukl n€an a d.ecision to drar a traneversaL rlver  ]-ine
fron the St. Nazaire to 6talon-sur-$abne, to ineLud.a lt  in ovarall EhroBean
connunLcatlonE planr and ama.nge for intertrational flnanclal baoklng.
rf This rouldt aIEo c*11. for a European polloy of settlng up stecl sltes on
the waterglde instEad of the existlng oonpctltton between Eolland  and, lforthern
lbance, or between  Genoa a,nd. l[arsailles.
ilIfe ehouLd perhaps agtrec wtth those rho ouggost that deepite the fact
that steel.rorks of 3-4 nrllLlon ton capacity seem nore economic, thie le  a
sbort-sigbted. vler  sineo the creatlon of I  or d nedliun factorles rltb  one
nillion  ton eapaolty near the sea wouLd guarantee scononlo clevelopment  of J
or 4 blg regionet
rrllhe sane appl-ieE to the hearry cbenloaL lndlustry and. to special-ized  shtp -
builcling.
nhogrannLngn of thle kind rould prevent ths porerff:l interrratlonal
prlvate lndustriee fuom d.eclcLing on the llfe  or dLeath of whole regions.
38nIf  a start rcro nad.e rtth  large-neaLe  Suropea.n grbLic investncnte on
tnfra-etrgelnrre proJrots thla agaln rouldl bo genuJ.nc pLa.nnlng provltlcd' it
na,t Scalod. ts olearl.y ileflnetL nsed-s.
nRather than caoh supporting hle orn Gowranent, Enropean trad-E unlonl-Etr
eboulcl bc capat]-o of eetabltshlng an overaLl plan for eoonouic elevclopncnt
tbroughout  StrroIP.
rIt  is aot rmlatorcgtlng  to sso a nunbrr of, trad.e unloniEtE taklng up
poeitiong ln  tbs off,Loes of the Conmon Market. 3ut re nust nnclerstantL that
iUf" rftt  t"  of ltttLc  tntereet lf  Jt etopa thcre.  Brlt if  theaa oonradeet
ingteacl of rlsklng beoonlng  br:.rcauerate, oan rork ln  elose Llaieon rith  the
FBolitloal offioersn of E\rropean tracte unLonfunl thay 9o9L<l play a role of
great vaLue ln clefining  an eoonomlol  BolitloaL a,niL sooLaL proglamBe for  the
u.nlone, tnclud.lng tha folloring  seotiona 3
-  Preeent levcl of J.lvlng  gta^ndardg.
-  Capltallst resXronsibllity for reglonaL d-Lsparitiee.
- Iteecl for E\rropoan  guaranteed.  mlninun salary (tf tU conplenentary  soolal
measures).
- Lo,rge-goale  prbllc lnvestuent Bla.nc for regional  clevelopncnt.
- Eouslng polley ancl flnanalng of houslng.
-  hiorlty  for eeaentlal expenctiture of a non-lroflt  nature such as proviglon
of heaLth equlpnent, gooLaL servleeg and. euLturaL servloes, ratbcr than
for armanents or prlvate super lurnlry.
- Llaison with the Fhrurgry ootrntrlesH.
- frade r:nlon rlghta.
- llhe necd. for  oo]-leetivc  Europea"n  finanae for the naJor seotors of tho
coonomy,  oonpLenentary to the ml-nlnum  guarantcod. sal"ery oovertng thc
snaller gsctorg.
nThia progra^nme,  lf  BubLlshed. tn sinple ancL popular tErne for  the
!rasg6s, 
"ot"ia 
5r " 
powerful-  ree,Bon for  the E\.rropean vorklng ol-asges in thclr
struggie agal-nst the porer of capltaLlat tnrsts,  whose oonmon interrrational
organlzatlon  goes beyond. natLonal frontiersJr
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4009/ 3/ xu/ 106{/ 3